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Aproximació històrica a la portada 
d'aigües de Turell • 
Albert Antonell i Ribatallada 
U n fet casual —la troballa en el mercat d'antiguitats de Sabadell d'un pergamí d'homenatge i agraïment— ha propiciat la recerca sobre la 
portada d'aigües de Turell a Castellar l'any 1927. En aquesta mateixa edició 
de Plaça Vella trobareu l'estudi i ressenya d'aquest reconeixement al Delegat 
governatiu Don Fernando de la Torre, que li va retre el consistori castellarenc. 
Del fet de la portada de l'aigua de Turell ja en fa més de vuitanta anys 
i en el seu moment aixecà força rebombori al poble —com sempre entre 
partidaris i detractors— i la memòria col·lectiva encara conserva certs re-
cords. A l'estudiós treball de l'Esteve Prat, publicat a la Plaça Vella núme-
ro 50, ja s'expliquen algunes vicissituds i dades però per falta de documen-
tació no pot expressar tot el que va suposar en aquells moments. Ara això 
ha millorat i mitjançant unes «Memòries i Croquis» del projecte, ens hem 
engrescat en la recerca, consultant les actes de les sessions de l'Ajuntament 
per a poder conèixer com va anar tot plegat i fer-ne una aproximació amb 
l'objectiu de contribuir a la història local. 
La transcripció i resum dels acords dels Plens de l'Ajuntament no és 
pas la totalitat de cada sessió, només els referents als temes de les aigües. 
No obstant, també els canvis, renúncies i dimissions que van configurant el 
consistori creiem que són d'importància per entendre els fets i vivències d'uns 
anys prou moguts i de força transcendència per a Castellar. 
V I D A M U N I C I P A L , A S P E C T E S POLÍTICS 
I A D M I N I S T R A T I U S 
Per situar-nos en el temps, cal esmentar que ens trobem en els inicis 
de la Dictadura del General Primo de Rivera i que el 9 de gener del 1924 
presideix la sessió pública ordinària d'Ajuntament el Delegat governatiu Don 
Fernando de la Torre, militar amb el grau de tinent coronel. 
Podem deduir que és la primera visita i presentació del Delegat, ja que 
exposa la seva missió a complir per encàrrec del «Directori» sota el lema 
de fer Pàtria, Cultura i Moralitat i que ja ho exposarà més detalladament 
el proper dia 27 de gener a l'Ateneu. Dóna compte de la seva visita d'ins-
pecció a la comptabilitat, arqueig, llibres d'actes i altra documentació i ex-
pressa que es porta bé, sense cap infracció per part del Secretari - Comp-
tador D. Avelino Torruella Ponsí i demés personal de l'Ajuntament. 
E l consistori és presidit per l'Alcalde Josep Saladich Portell i el for-
men els regidors Pedragosa, Ossul, Casas, Moix, Rocavert, Oliveras, Saladich 
Estrada i Umbert, i s'han excusat per impediments, Carner i Genescà. 
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En aquest Ple s'aprova un dictamen de Foment, donant permís a Don 
Emil i Car les-Tolrà i Amat per obrir una rasa en els carrers General 
Boadella, Major, Molí i Sant Jaume, en conjunt 994 metres, per posar-hi 
una canonada de ferro per passar-hi aigua. 
Ho recollim pel tema general de l'aigua que ja anirem veient com afec-
tava seriosament a la població. 
E l 16 de gener del 1924 es convoca un altre Ple ordinari que no es 
pot celebrar per falta del quòrum. Només hi són l'Alcalde Saladich i els 
regidors Pedragosa i Ossul. 
Es torna a convocar dos dies després, el 18 de gener i no hi ha res 
d'aigües. 
En el Ple següent tampoc, però recollim una comunicació de l'Ajun-
tament de Sabadell, que és una mostra de com deurien anar les qüestions 
econòmiques generals. Demana que Castellar vulgui contribuir a recollir 
diners per arreglar la carretera de Sabadell a Montcada. 
Això és una obligació de l'Estat, car la carretera és la N-150 de 
Barcelona a Terrassa. Es veu que el fet que l'aixeta dels recursos estigui a 
Madrid i no ragi mai el necessari pels catalans, ja ve de lluny. 
• Ple del 6 de febrer del 1924: 
Es contesta a l'Ajuntament de Sabadell que no es pot contribuir a les 
despeses d'empedrar (llambordes) la carretera de Sabadell a Montcada 
perquè la subscripció oberta no ha donat cap resultat i a l'Ajuntament se li 
fa impossible perquè els recursos els ha d'esmerçar en el problema de les 
aigües del poble. No pot destinar-hi cap quantitat. 
En un parell de plens que segueixen hi ha 3 o 4 sol·licituds de permi-
sos per obrir pous nous en diferents cases del poble i també uns quants 
permisos a particulars per instal·lar bombes elèctriques per treure aigua 
dels seus pous. 
Penso que cal interpretar-ho en el sentit que la sequera general és 
aguda i persistent i la gent ho fa ara per a preparar-se de cara a l'estiu vinent, 
que segurament tot serà encara més difícil. 
• Ple del 14 de març del 1924: 
H i ha l'oferiment del Sr. Emili Carles-Tolrà perquè es pugui conduir 
una aigua sobrant del dipòsit públic, passant per una canonada seva que 
s'està construint i anès al dipòsit d'aigua dels safareigs del carrer de Sant 
Llorenç, sempre que sigui necessari. Quan no, un empleat municipal anirà 
al dipòsit particular i tancarà el pas corresponent. 
S'acorda acceptar-ho i donar les més reiterades gràcies al Sr. Emili 
Carles-Tolrà per la seva desinteressada cooperació. 
• Ple del 22 de març del 1924: 
Comunicació del Govern de la província nombrant regidors a Santiago 
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Gorina Sala i a Marc Pèlachs Boadella en substitució d'Isidre Oliveras Entès 
i Josep Casas Benasco, per dimissió. 
• Ple del 26 del març del 1924: 
Escrit del Sr. Delegat governatiu instant a l'Ajuntament a contribuir 
a l'obra de l'empedrat de la carretera de Montcada a Terrassa. S'acorda 
consignar la quantitat de 1.000 pessetes al pressupost ordinari 1924-1925 
i comunicar-li l'acord. 
Com veiem ja apareix la figura del tutor governatiu, que força la 
contribució. 
• Ple del 8 d'abril del 1924: 
Es convoca una sessió pública extraordinària. No hi assisteix el Sr. 
Pèlachs per causa de no haver pres encara possessió del seu càrrec. E l tema 
principal és el Reial Decret, de 25 de març, que ordena la constitució de la 
Corporació Municipal d'acord amb l'Estatut del passat 8 de març. E l Pre-
sident, l'Alcalde José Saladich Portell, manifesta que no s'ha produït cap 
nova designació ni cessament dels actuals regidors. També exposa als seus 
companys que les seves feines professionals no li permeten seguir en el 
càrrec i els hi demana ser rellevat. 
Intervé el regidor José Rocavert Argelagués proposant que es faci 
l'elecció total dels càrrecs municipals d'acord amb el R .D. expressada. Tot 
seguit l'Alcalde deixa la presidència que passa a ocupar-la el Sr. Pere Ge-
nescà Roca, per ésser el regidor més gran, i declara que s'ha de començar 
per l'elecció del nou alcalde. Suspèn la sessió per cinc minuts perquè pu-
guin deliberar els Srs. Regidors. 
Represa la sessió, es vota amb el següent resultat: 
Segimon Pedragosa Balada, 7 vots. 
Santiago Gorina Sala, 1 vot. 
En blanc, 2 vots. 
Per majoria és proclamat Alcalde el Sr. Pedragosa. A continuació es 
van produint un seguit de votacions (fins a set vegades) per l'elecció del 
primer i segon tinents d'alcalde amb diferents resultats i majories. Final-
ment surten: 
- José Rocavert Argelagués, Primer Tinent. 
- Santiago Gorina Sala, Segon Tinent. 
- Vicente Umbert Sors, Regidor Delegat de Sant Feliu del Racó. 
I queda convocat pel dia següent, dia 9, a les vuit del vespre, nou ple 
per designar i formar les comissions: Hisenda, Governació i Foment. 
• 9 d'abril del 1924: 
D'aquest nou ple només destaquem la Comissió de Foment, encarre-
gats de les obres (l'equivalent d'ara seria Urbanisme). La formen: 
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- Santiago Gorina Sala 
- Florencio Moix Cot 
- Miguel Carné Alsina 
- Pedró Genescà Roca 
Es podria dir que hi ha un consistori relativament nou per afrontar 
problemes vells al començament d'aquell estiu, on el tema principal és l'ai-
gua. 
• 9 de juliol del 1924: 
Ple extraordinari. Excusa l'assistència el Sr. Saladich Portell i no es 
personen, sense al·legar res, els senyors Saladich Estrada i Carné. Tampoc 
el Sr. Marc Pèlachs, que encara no ha pres possessió del càrrec. 
Es llegeix una proposta dels usuaris del Torrent de Canyelles i fonts 
públiques. Discutida la proposta i considerat l'assumpte de vital importàn-
cia requereix que hi siguin presents tots els regidors tret dels casos de 
malaltia, s'acorda ajornar la decisió fins el proper dia 14 prèvia convoca-
tòria expressa. 
Hauria d'ésser molt greu la sequera i tot just arribava l'estiu. Ho 
corrobora l'explicació de l'Alcalde sobre el fet d'haver fet venir al «pèrit-
pràctic» D . Pedró Cinto per buscar aigües subterrànies al terme municipal 
i dóna compte que el citat pèrit ha trobat unes cent plomes en una parcel-
la de terreny que llinda amb una altra de l'Ajuntament en el Paratge de la 
Virreina. 
Donada la urgència i gravetat de la manca d'aigua, es faculta als 
membres de la Comissió Municipal Permanent perquè facin gestions amb 
el propietari, referides a la compra del terreny. 
• 14 de juliol del 1924: 
Només cinc dies després, nova sessió pública extraordinària sense l'as-
sistència dels mateixos regidors de la sessió anterior que no han presentat 
tampoc cap justificació. E l regidor Sr. Gorina fa entrega d'un llarg docu-
ment tècnic, econòmic molt detallat i enrevessat d'entendre, en què la 
Comissió d'Usuaris del torrent de Canyelles ofereixen part de la seva ai-
gua. Es pot deduir que a ells els hi sobra aigua. Només la Font del Bassal 
ja dóna 13.200 1/h però no deuen disposar de prou canonada per l'aigua 
potable i la destinen al reg per sèquia oberta. Proposen que una part passi 
a la canonada de l'Ajuntament però amb unes condicions de recuperar-ne 
la major part un cop que sigui al poble. Ho examinen i ho debaten a fons, 
arribant a la conclusió que és molt onerós i desfavorable a l'Ajuntament. 
Intervé el Sr. Rocavert fent la proposta d'acceptar dels regants indi-
vidualment unes millors condicions o acord personal per si es volen enten-
dre amb l'Ajuntament a títol particular. 
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H i ha, doncs, dues propostes sobre la taula i no hi ha unanimitat, cal 
fer votació. A la primera, la dels regants de Canyelles, només hi vota a 
favor el Sr. Gorina. A la segona és al revés, tots a favor i en contra el vot 
del Sr. Gorina, per tant és acceptada. 
Com veiem, l'escassetat de l'aigua pública (pràcticament hi ha només 
les fonts dels carrers) és extrema. Per això hi ha tanta pressa i enrenou. 
Ja s'han fet passos envers el Sr. Bruguera per a la compra del terreny 
de la Virreina i es pensa en les clàusules que han d'anar al contracte. Es 
deixa per d'aquí a dos dies, 16 de juliol, en què hi ha la nova sessió extra-
ordinària. 
• 16 de juliol del 1924: 
E n aquest nou Ple hi ha el consistori complet, ja que hi assisteix el 
Sr. Marc Pèlachs que ara pren possessió del càrrec de regidor. 
Es reprèn la discussió dels tractes amb el Sr. Bruguera. E n converses 
ha dit que se li cedeixin dues plomes barceloneses continues, tret de casos 
de força major, i que la canonada fins al seu tros, la pagui l'Ajuntament. 
En cas de no trobar aigua, el terreny torna a la seva propietat. Sembla que 
hi ha ganes d'entesa per les dues parts. 
Fa ús de la paraula el Sr. Gorina dient que troba onerós per a l'Ajun-
tament la cessió proposada d'entregar dues plomes continues tota vegada 
que serà la major part del temps que el pou estarà en funcionament. Tam-
bé exposa que al seu criteri, per més seguretat abans de fer el pou s'hauria 
de fer un estudi per un bon geòleg. 
Rep el recolzament del regidor Marc Pèlachs. 
Es procedeix a la votació, resultant tirar endavant el pou, deu vots a 
favor i dos en contra, Gorina i Pèlachs. Fer-ho examinar abans pel geòleg 
set a favor i cinc en contra, Rocavert, Genescà, Torrella, Casajoana i el 
president Pedragosa. 
Per tant, totes dues proposicions aprovades. I s'hauran de dur d'im-
mediat a terme. 
La persistent falta d'aigua segueix concentrant el màxim interès i 
necessitat. 
S'acorda facultar als membres de la Comissió Permanent, per subs-
criure en nom de l'Ajuntament l'escriptura i documentació necessàries en 
la cessió del terreny del Sr. Bruguera. 
Altre acord és el de dirigir-se a la presidència dels Regants per ins-
tar-los a què, mentre dura la gran sequera, derivin al dipòsit municipal les 
seves aigües sobreres o excedents de la «Font del Bassal» tota vegada que 
ara van per reg i són mal aprofitades. Així contribuirien a evitar qualsevol 
alteració de l'ordre públic per la falta de tan principal element per a la vida 
com és l'aigua. 
E l Sr. Gorina exposa que, mentre perdurin les actuals circumstàncies, 
ofereix per al consum públic l'aigua, d'un pou de la seva propietat, exis-
tent al Passeig Tolrà. 
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També s'acorda instal·lar dues noves fonts. Una al costat de la casa 
dels hereus d'Antoni Massaveu «Cal Calissó», al començament del Pas-
seig, i una altra davant dels safareigs públics (Baixada del Palau) del cap-
damunt del carrer Sant Iscle. S'aprofitara l'aigua que arriba als safareigs i 
s'hi posarà un rètol indicant que no és aigua potable i , per a beure-la, abans 
s'ha de bullir. 
Tots aquests acords són pedaços urgents i precaris però segurament 
una mostra de les poques possibilitats de l'Ajuntament per afrontar amb 
èxit o convenientment el greu problema. 
• 27 de juliol del 1924: 
Novament es convoca un Ple públic extraordinari, aquest cop a Ics 
quatre de la tarda i sota la presidència del Sr. Delegat governatiu Don 
Fernando de la Torre. 
Excusen l'assistència el Sr. Umbert i el Sr. Carné. 
E l Sr. Delegat exposa la seva satisfacció d'intervenir entre l'Ajunta-
ment i els regants del torrent Canyelles per solucionar la falta d'aigua i 
compleix així la promesa feta en una reunió passada entre el Sr. Alcalde, 
el Sr. President de regants i el Secretari municipal, que tingué lloc en el 
domicili del Sr. Emili Carles-Tolrà (suposem a Barcelona). 
Diu que l'Ajuntament hauria de revisar els acords presos en el Ple 
del dia 14 en el que fou rebutjada la proposta dels regants. Exposa que les 
corporacions locals vetllen pel seu compliment, però també entén, i així ho 
exposa, que l'Ajuntament hauria d'acceptar aquella proposta en base a la 
quarta part i tres hores més d'aigua setmanals del torn de dia, permeten 
passar-les pels repartidors, segregades les plomes de la casa Tolrà, Sella-
rès i les de la Font dels Casots. 
Examinat i discutit s'aprova per unanimitat la proposta del Sr. Dele-
gat i passar-la a la comissió dels usuaris d'aigua de Canyelles. 
Intervé el Sr. Gorina manifestant que, davant l'interès demostrat per 
l'Ajuntament, veient que la proposta del Sr. Delegat ha sigut acceptada per 
unanimitat i essent una aproximació al punt de vista dels usuaris, proposa-
rà que acordin pel pas de l'aigua per les canonades durant el temps que 
persisteixi l'escassetat mitjançant un conveni temporal entre les dues parts 
sense que pugui establir-se com a precedent ni perjudicar a ningú. S'apro-
va amb el vist-i-plau del Delegat, tot facultant a l'Alcalde i al Primer T i -
nent per subscriure el referit conveni. 
Diu també que té la satisfacció de manifestar que D . Emili Carles-
Tolrà, mentre duri aquesta època d'escassetat d'aigua, els cedeix per a l'abas-
tament públic les nits d'aigua de què gaudeix. Afegeix que ell també farà 
cessió d'algunes de les seves nits d'aigua, sempre que les circumstàncies 
facin que els seus arrendataris puguin prescindir-ne. Cal recordar que el 
Sr. Gorina ven aigua de la seva, a un seguit de particulars per mitjà d'una 
petita xarxa de canonades pròpies i pel sistema d'aforament fix. 
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Es llegeix una comunicació de D . Emili Carles-Tolrà en què insta a 
l'Ajuntament a què li siguin entregades al repartidor immediat al dipòsit 
de les aigües públiques i abans d'entrar-hi, dues plomes d'aigua de les tres 
que li pertoquen, segons acord davant notari d'l de març del 1920 i que 
passi a favor de l'Ajuntament i al servei públic la ploma restant. Que s'or-
denin les obres necessàries per la reparació del comptador del carrer Sant 
Jaume i del repartidor citat, tot a costa seva. 
Acabada la lectura de l'escrit, el Sr. Delegat proposa i s'acorda per 
unanimitat donar un vot de gràcies al Sr. Emili Carles-Tolrà pel seu gest 
de lleialtat vers la població, com també al Sr. Gorina respecte a la seva oferta 
d'aigua. 
Igualment a proposta del Sr. Gorina s'acorda donar el més unànime 
vot dc gràcies a l'Iltrc. Sr. Delegat governatiu per l'interès demostrat a 
favor d'aquest Ajuntament i de la població per la seva intervenció en la 
resolució de l'actual conflicte de les aigües. 
De les actes del Ple de l'Ajuntament en els últims mesos ja queda cla-
ra la batalla d'interessos, personalismes, posicions discrepants i punts de 
vista oposats sobre el tema de l'aigua a Castellar i que davant l'escassetat 
es radicalitzaven. A l'acta anterior veiem que el Sr. Secretari ja empra la 
paraula «conflicte». Avui, però, la intervenció governativa, si no hi ha po-
sat la pau, sí que ha imposat l'ordre a tots. 
• 27 d'agost del 1924: 
L'Ajuntament es torna a reunir en Ple, passada la Festa Major. Re-
cordem que són dotze regidors més l'Alcalde Segimon Pedragosa Balada, 
que és qui dóna compte de la visita efectuada pel geòleg Dr. Faura al ter-
reny del Sr. Bruguera on s'ha fet la prospecció del pou. Així es compleix 
l'acord de fer-ho mirar per un tècnic competent, a part del pèrit-pràctic 
Sr. Pedró Cinto. 
H i ha fe que varen fer-ho al màxim nivell, doncs, el geòleg Dr. Faura 
(Mn. Marià Faura i Sans, 1883-1941) probablement era en aquells anys la 
persona més entesa en geologia i hidrologia de tot Catalunya. 
E l seu dictamen sobre el terreny del Sr. Bruguera i el del costat, pro-
pietat de l'Ajuntament, és que en tots dos es trobarà la mateixa quantitat 
d'aigua, però no les cent plomes indicades pel Sr. Cinto. Després es tras-
lladaren el Dr. Faura, l'Alcalde i el Sr. Gorina al torrent de Canyelles. Fets 
uns reconeixements sobre el terreny, diu que els cabals d'aigua que podrien 
trobar-se aquí, oscil·larien entre dues o tres-centes plomes, fent pous i 
galeries subterrànies. Per tant, opina que no seria procedent obrir el pou 
en els terrenys del Sr. Bruguera o de l'Ajuntament perquè el cabal seria 
molt menor. No obstant la Presidència opina i proposa que tiri endavant el 
pou del Sr. Bruguera en les condicions acordades. 
Obert el debat, el Sr. Genescà diu que es faci el pou i després se sa-
brà certament tot el que ara es discuteix i si hi haurà més o menys aigua. 
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E l Sr. Casajoana diu que per la importància de la profunditat no val 
la pena discutir-ho més. 
E l Sr. Gorina veu estrany que no s'accepti l'oferta del perit-pràctic 
Sr. Cinto d'obrir el pou a costa seva, ja que si es trobés el cabal que ell 
assegurava —cent plomes— a la profunditat de 12 canes, el municipi li ha-
via de pagar un 50% més del cost total de l'obra però, si fos negatiu, no 
cobraria res. Per tant, ell proposa acceptar aquest tracte. 
Intervé l'Alcalde dient que la profunditat no té importància i que des-
prés d'aquests debats ja es faci la votació. S'aprova la proposta del President 
per set vots a favor i dos en contra, el Sr. Gorina i el Sr. Saladich Estrada. 
E l Sr. Gorina explica el seu vot en el sentit que ja es va oposar abans 
i repeteix que les condicions li semblen oneroses per l'Ajuntament i , si és 
que hi ha aigua, igualment se'n trobaria al terreny municipal confrontant. 
La proposta és rebutjada en votació pels mateixos regidors però per 
dos a favor i set en contra, inversa a l'anterior. Per tant s'instarà al Sr. 
Bruguera perquè autoritzi a l'Ajuntament la construcció del pou, previ 
document privat en base a les condicions acordades en el Ple del 16 de juliol 
passat. 
Igualment s'adreçarà instància a la Mancomunitat de Catalunya de-
manant permís per fer el pou i tallar tres arbres del costat. 
La corporació acorda acceptar per unanimitat i sentiment la renúncia 
del càrrec de regidor del Sr. Miquel Carné Alsina, motivada pel seu estat 
de salut, avaluat pel certificat facultatiu que acompanya. Queda declarada 
la vacant. 
Es veu que en el tema de l'aigua, malgrat el consens que amb el Sr. 
Delegat semblava haver-hi, seguia havent-hi posicions i punts de vista força 
diferents i enfrontats. Segurament accentuats per la situació d'escassetat i 
necessitat de solucions bones i ràpides. Ja se sap que les presses sovint 
resulten un inconvenient per trobar la millor solució i Castellar no en deu-
ria ésser pas cap excepció. 
La caseta del Pou de l'Ametller, ara i avui 
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Expliquem que el referit pou és el que més endavant s'ha anomenat 
el «Pou de l 'Ametller», que és el nom de la casa «Ca l'Ametller» al capda-
munt dels carrers Roques i del Racó que porten el cognom Bruguera. Si-
tuat enfront del què és ara la rotonda de la Dona Acollidora, i que llavors 
era conegut per «La Trenca del Cementiri», al començament del paratge 
de «La Virreina». Ja fa anys que el pou és de l'Ajuntament i està equipat 
per treure aigua. 
• 23 de setembre del 1924: 
Ple ordinari. E l Sr. Secretari dóna lectura al projecte de contracte privat 
que s'ha de fer entre l'Ajuntament i el Sr. Joan Bruguera Montllor per la 
construcció del pou. S'acorda aprovar-ho per unanimitat, delegant al Pre-
sident Sr. Pedragosa i el Tinent d'Alcalde Sr. Rocavert per la firma del 
contracte-conveni el dia 9 del mes actual. 
• 12 de setembre del 1924: 
Ple ordinari. E l Sr. Alcalde-President proposa nombrar una comissió 
amb els Srs. Genescà i Casajoana per dur a terme la realització dels tre-
balls necessaris per la construcció del pou segons el conveni amb el Sr. 
Bruguera. A proposta del Sr. Casajoana també en formarà part el Sr. Pe-
dragosa. Els treballs es faran per administració, per considerar que el seu 
cost no arribarà a les 2.500 pessetes. 
També explica a la corporació, a tall informatiu, que s'ha rebut l'es-
tudi sobre la captació d'aigües potables enviada pel Dr. en Ciències Natu-
rals Mn. Marià Faura i Sans, junt amb la factura del seu treball. Es consi-
dera excessiva i s'acorda nombrar el Sr. Alcalde i el Sr. Gorina perquè vagin 
personalment a casa seva para exposar-li el seu parer de què deu ésser un 
error de redacció. 
• 28 de novembre del 1924: 
Ple ordinari. Es ratifica l'acord de la Comissió Permanent en el sentit 
d'aprovar la minuta d'honoraris del geòleg Dr. Marià Faura i Sans, pels 
seus treballs de reconeixement general i del paratge de «La Virreina», per 
fer el pou i que puja a la quantitat de 380 pessetes. 
E n aquest Ple s'accepta la renúncia del càrrec de regidor Sr. José 
Saladich Estrada, fonamentada en el seu delicat estat de salut, acreditat pel 
certificat facultatiu que acompanya. 
Tot seguit és llegida una comunicació de la Mancomunitat de Cata-
lunya on s'adjunta el plec de condicions a complir per l'Ajuntament per a 
l'obertura del «Pou de l'Ametller» limitant amb la carretera de Sentmenat 
i autoritzant tallar els tres arbres, prèvia subhasta. 
Sobre aquestes obres s'acorda fer per administració els treballs del 
bombeig de l'aigua del pou, conforme a la condició d'urgència. 
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• 19 de desembre del 1924: 
Ple en sessió pública extraordinària. L'acta del Ple anterior és apro-
vada amb el vot en contra del Sr. Gorina. 
S'aprova el pressupost presentat per l'industrial de Castellar Sr. V i -
latersana per a la instal·lació de la bomba del pou en construcció per la 
suma total de 2.103,90 pessetes i també s'aprova la instal·lació de la línia 
elèctrica per la força motriu de la bomba, el seu import és de 2.000 pes-
setes, però en el benentès, que si l'expressada línia s'ha de retirar pel poc 
rendiment de l'aigua o altres causes imprevistes, dit cost quedarà reduït a 
600 pessetes. 
E l Sr. Gorina fa ús de la paraula per expressar que troba bé tot el 
referit al subministrament elèctric però discrepa del fet d'adjudicar la instal-
lació de la bomba directament al Sr. Vilatersana, sense demanar pressu-
postos alternatius amb altres industrials, que pot ésser motiu de comenta-
ris en el sentit de preferències o parcialitat. 
No obstant això, queda tot aprovat per majoria. 
Es llegeix un escrit del miner Sr. José Giralt cn què fa constar que en 
el pou que està construint per l'Ajuntament, actualment amida 13,60 me-
tres de fondària per 1,80 metres de diàmetre i dóna un cabal aproximat de 
10 a 20 plomes i un gruix d'aigua d'un metre. S'acorda «l'enterat». 
Mitjançant la lectura d'un escrit, el Sr. Pedragosa presenta la renún-
cia al càrrec d'Alcalde i regidor per motius de salut i treball particular. Tota 
la corporació lamenta haver d'acceptar en principi la renúncia i veure's 
privada de la digna i constant col·laboració del company. 
• 23 de desembre del 1924: 
Ple extraordinari. S'accepta formalment la renúncia al càrrec del Sr. 
Segimon Pedragosa Balada, qui llegeix emocionat un escrit de comiat i 
agraïments als companys i al poble de Castellar. Acte seguit abandona la 
butaca presidencial que passa a ocupar el Primer Tinent d'Alcalde Sr. José Ro-
cavert Argelagués, fent-li entrega de les insígnies del càrrec i retirant-se. 
Queda proclamat per unanimitat, Alcalde interí, el Sr. Rocavert. 
• 31 de desembre del 1924: 
Encara hi ha un nou Ple l'últim dia de l'any. E l tema és senzill, però 
la sessió té una durada des de les 8h a les lOh del vespre. Majorment es fa 
per acordar per unanimitat i ratificar, per ordre superior, l'acord d'aquesta 
corporació, dc la suspensió de feina i sou del Secretari Interventor Sr. 
Avelino Torruella Pons, per causa d'estar imputat judicialment per irregu-
laritats comptables detectades per l'autoritat governativa superior i que al 
seu dia (19 de desembre) motivaren el nomenament d'un secretari interí 
en la persona del Sr. Pablo Boadella Daví, que l'exerceix actualment. 
Així es tanca l'any 1924 amb una curta efervescència de fets diver-
sos al consistori, com es pot deduir. I s'enceta el nou any amb canvis im-
portants i renovacions, com veurem tot seguit. 
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• 7 de gener del 1925: 
Ple extraordinari, l 'endemà de Reis, sota la presidència de l'Alcalde 
interí Sr. Rocavert Argelagués. No assisteixen el Sr. Genescà, que s'excu-
sa, i el Sr. Pèlachs, que no diu res. 
Es comença llegint dues comunicacions, una de l'Excel·lentíssim Go-
vernador Civil nomenant regidors d'aquest Ajuntament el Sr. Ramon A l -
guer Pou, Isidre Vinas Homet i José M. Massaveu Homet i una altra del 
propi Sr. Governador cursada pel Sr. Delegat governatiu de Sabadell amb 
els mateixos continguts. Com que hi són presents els tres nous regidors, 
prenen possessió del càrrec i reben les insígnies corresponents. 
Tot seguit toca fer la renovació dels càrrecs començant pel d'Alcalde 
President. L'Alcalde interí Sr. Rocavert proposa el nomenament en la per-
sona del Sr. Santiago Gorina Sala, al seu criteri per les rellevants dots per-
sonals i ésser el regidor més encertat pel càrrec. 
Fa ús de la paraula el Sr. Gorina dient que, agraït per la confiança, 
però creu ell que al consistori s'hi troben prou persones de reconeguda 
capacitat pel càrrec. 
E l Sr. President suspèn cinc minuts el Ple perquè els Srs. Regidors 
puguin deliberar. Continuant el Ple s'anuncia la votació i per unanimitat 
és elegit i proclamat Alcalde D . Santiago Gorina Sala, rebent les insígnies 
pròpies del càrrec. 
Igualment són nominats tots per majoria de vots: 
- ler Tinent d'Alcalde D . Ramon Alguer Pou 
- 2on Tinent d'Alcalde D . José Rocavert Argelagués 
- 3er Tinent d'Alcalde D . Isidro Vihas Homet 
I també per majoria, els tres suplents de Tinent d'Alcalde en el ma-
teix ordre: 
- D . José Ossul Ossul 
- D . Florencio Moix Cot 
- D . José Saladich Portell 
Igualment es constitueix la Comissió Permanent, que es reunirà cada 
setmana, constituïda per l'Alcalde President i els tres Tinents d'Alcalde. 
I es ratifica de representant de l'agregat de Sant Feliu del Racó el Sr. 
Vicente Umbert Sors. 
Acte seguit s'han de triar i formar les comissions i delegacions tal com 
ja existien: Hisenda, Governació i Foment, compostes per 4 o 5 regidors 
cadascuna i les especials d'Escorxador i Mercat, Cementiri, Junta Pericial, 
Junta dc Primer Ensenyament i Junta Municipal del Cens Electoral, d'en-
tre 1 i 3 regidors cadascuna. 
No traslladem aquí la composició exacta dc totes, només destaquem 
la de Foment per ésser la que li corresponen els temes de les obres. Queda 
formada per: 
- D . José Rocavert Argelagués 
- D . Narcís Casajoana Casajoana 
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- D . Florencio Moix Cot 
- D . Pedró Genescà Roca 
- D . Isidro Vinas Homet 
Es pot dir que s'enceta l'any 1925 amb l'Ajuntament reforçat i refor-
mat. Des d'un punt de vista polític, ja s'ha consolidat la dictadura de Pri-
mo de Rivera, s'organitzen actes d'afirmació vers el seu mandat i sorgei-
xen en molts llocs els nuclis polítics d'«Unió Patriòtica» que implantarà una 
seu local a Castellar al començament de la carretera de Sentmenat on des-
prés ha estat fins fa poc «La Bodega». 
Inaugurac ió de la seu de «Unión Patr iòt ica» a Castellar 
E l consistori el formen tretze regidors, inclòs l'Alcalde-President. Els 
plens es fan, per norma, a les vuit del vespre, en sessió pública i abans d'ai-
xecar-lo s'anuncia audiència pública als assistents. Val dir que fins aquí no 
hem trobat consignada cap participació, ni referència d'intervenció ni in-
dicis de l'assistència. Gairebé tots tenen la qualificació d'extraordinaris (ja 
que els ordinaris establerts són pocs) i estan forçats per les circumstàncies 
de cada moment. Veiem que vàries vegades es fan d'una setmana a l'altra. 
E l poble va creixent i fa anys s'està fent un treball de planificació 
urbanística i topogràfica que ha de permetre un creixement ordenat i mo-
dern. Per tant, anys avenir, el tema de l'escassetat cíclica de l'aigua serà 
cada vegada més important. 
• 6 de febrer del 1925: 
Ple extraordinari on l'Alcalde Sr. Gorina fa una llarga intervenció, 
sobre la urgència de solucionar la portada d'aigües al poble, explicant com 
estan els treballs de perforació del pou de l'Ajuntament als terrenys del Sr. 
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Bruguera Montllor. Han trobat una certa quantitat d'aigua però per con-
íirmar-ho són necessàries unes fortes inversions molt per sobre del pres-
supost previst, bombes i línia elèctrica que són imprescindibles per saber 
el cabal real després de mesos de prova. Si fos positiu, una torre de nivell, 
canonades, dipòsit i altres obres i encara pensant que seria necessari aixe-
car les aigües, amb la permanent despesa d'energia. Tot això, sumat a les 
condicions oneroses del Sr. Bruguera i la incertesa que el cabal sigués su-
ficient, resultarien sempre unes aigües de cost molt elevat. 
Per tot això, ell és del parer de no invertir més en aquest pou i se-
guint les indicacions del geòleg Dr. Faura i Sans, buscar l'aigua en terrenys 
del repeu del Puig de la Creu, proper al poble. A tal efecte ja s'ha mirat un 
lloc propietat de la Sra. Antònia Cusidó Faus, que està conforme que es 
facin les prospeccions i , en el cas de trobar-hi l'aigua necessària per l'Ajun-
tament, ella està disposada a vendre el tros de terreny adient per a la cap-
tació, cedint-lo a l'Ajuntament per la quantitat de cinc-mil pessetes. Tam-
bé accepta que si només es fan pous i mines de prova al subsòl, cedeix 
aquest dret al preu de dues-mil pessetes, en un sol cop, benentès que no-
més serà així quan es tingui la seguretat d'haver trobat l'aigua necessària. 
S'inicia el debat. Els regidors Sr. Casajoana i Sr. Genescà hi estan con-
formes, però amb la condició que també es continuïn els treballs de l'altre 
pou. Presidència torna a exposar que l'economia no permet fer ambdues 
coses. Torna el Sr. Casajoana, que reconeix el disbarat del pou construït 
però entén que pel que dirà l'opinió pública i per la dignitat dels regidors 
que l'aprovaren s'hauria de continuar. Els senyors Alguer i Saladich de-
fensen que no es pot fer tot i , finalment per unanimitat, s'accepta la pro-
posta de l'Alcaldia. 
Un altre acord per unanimitat és el nomenament del Sr. José Sala Co-
mas pel càrrec d'Arquitecte municipal amb el sou de 25 pessetes anuals. 
També s'acorda la redacció del conveni signat el març de l'any ante-
rior entre els hereus d'Antonio Masaveu Trias i l'Ajuntament, referent a 
la construcció d'unes parets de tanca als carrers Passeig i Major (Cal Ca-
lissó) d'acord amb les clàusules del conveni. 
• 17 de febrer del 1925: 
Ple extraordinari. Sembla que es va entrant en una dinàmica més ac-
celerada. 
No els falta pas feina i , com sempre, sorgeix el mal endèmic dels ens 
locals, diners, els recursos monetaris no arriben mai a cobrir bé les neces-
sitats. 
E n el tema de la suspensió del Sr. Avelino Torruella del càrrec de 
Secretari, hi han hagut diferents queixes de varis veïns. Vist això s'acorda 
per unanimitat obrir diligències per instruir un expedient de destitució. 
I es llegeix l'acord de la Comissió Permanent del dia 13, en què es va 
nomenar Secretari-interí l'advocat Don Pedró Sansa Monjo, conforme a la 
llei i fins que la plaça sigui adjudicada en propietat. 
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• 25 de febrer del 1925: 
Més maldecaps. De manera oficiosa se sap que el secretari Sr. Torrue-
lla, suspès en el Ple de 19 del desembre, ha posat un recurs contenciós-
administratiu contra l'acord de l'Ajuntament. Per unanimitat es resol, con-
forme amb les lleis, personar-se com a part i facultar al Sr. Alcalde per 
representar a la corporació i que pugui valer-se de l'advocat i procurador 
que ell cregui convenient i , si és necessari, atorgar els poders convenients 
davant de notari. 
E n aquest Ple sorgeix un conflicte més en el tema prioritari d'acon-
seguir aigua. En relació a l'acord pres el 6 de febrer passat, d'obrir un nou 
pou a la finca de la Sra. Antònia Cusidó al paratge dit «Puig de la Creu», 
s'informa que ja està donant un bon resultat. Comença a brollar l'aigua tan 
necessària, però ara resulta que el veí de Barcelona, el Sr. Frederic Cusidó 
Poll, s'ha posat a construir un pou ordinari a la seva finca «Cusidó» i a 
una distància d'uns quinze metres del pou que fa l'Ajuntament i natural-
ment això pot perjudicar el cabal d'aigua tan necessari per l'abastament 
públic. S'entén que l'Ajuntament té el dret preferent. 
E l Sr. Cusidó Poll ha començat les obres quan les públiques estaven 
molt avançades i ho fa a una distància inferior a cent metres, que és una 
altra infracció. Del debat en resulta un acord: notificar al Sr. Frederic 
Cusidó que ja li constaven les obres que feia l'Ajuntament per obtenir ai-
gua pel consum públic i , no obstant, ell ha començat un altre pou al costat, 
se li recorda que no pot seguir amb les obres i se l'adverteix que les pararan 
amb els perjudicis corresponents. 
• 27 de març del 1925: 
Ple ordinari. S'accepta per unanimitat la dimissió del seu càrrec pre-
sentada pel que fou Secretari d'aquesta corporació, Sr. Avelino Torruella 
Ponsí. 
Es llegeix l'escrit de reposició presentat pel veí de Barcelona Sr. Fre-
deric Cusidó Poll contra l'acord de l'Ajuntament sobre el pou. Vist l'in-
forme emès pel Secretari-interí s'acorda notificar-li que es desestima el seu 
recurs per improcedent, tota vegada que es basa en què és lesiu per a ell i 
no és així, només se l'avisa que la seva obra surt del terreny legal tota 
vegada que no respecta la distància reglamentària del pou «no ordinari» 
que fa l'Ajuntament per interès públic. I que si el dia de demà les aigües 
del recurrent tenen minvament per causa de les extraccions de l'Ajunta-
ment, no podrà reclamar, doncs, el vici de l'obra perjudica a qui la feta 
viciosa. 
Interpretem que s'haurien fet els dos pous. H i ha un llarg parèntesi 
fins a la tardor. 
• 13 d'octubre del 1925: 
Una proposició sobre la manca d'aigua del poble. Havent vist la gran 
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sequera de les fonts públiques que tant s'ha fet sentir aquest estiu i havent-
hi consignada una partida considerable de pessetes per la portada d'aigües. 
S'acorda per unanimitat comprar els terrenys del cantó Nord del dipòsit 
municipal de les fonts públiques a fi de construir-hi un nou dipòsit per 
millorar la poca capacitat de l'actual. Només serà un petit pedaç. 
S'encetarà l'any 1926 fent la primera acció formal sobre la portada 
de les aigües de Turell. Es de creure que prèviament hi haurien hagut idees, 
contactes i converses, estudiant bé l'única bona solució a mig i llarg termi-
ni per a l'assortiment d'aigua pública d'un poble que anava creixent sense 
l'aigua que necessitava. 
No podia comptar amb les aigües del torrent de Canyelles, gairebé 
totes a mans particulars, des de molts anys enrere, quan les van captar i 
conduir-les a les seves cases i indústries a compte i iniciativa pròpia. 
Tampoc les de la Font Grossa de Fonts Calents, concedides majori-
tàriament, de manera legal en dues concessions al llarg dels temps a les 
fàbriques de l'empresa «Vda. de José Tolrà, S.A.» a Can Barba i al Molí 
d'en Busquets. Aquest important manantial natural —llavors el de més ca-
bal del nostre terme— per la cota de la seva sorgència no pot arribar per 
gravetat fins al poble. 
Es va imposar el sentit comú. E l manantial més important que podia 
assortir bona part de Castellar, arribant rodada l'aigua, era el de Turell; de 
propietat particular i que només n'aprofitava una petita part la masia i els 
horts. 
La major part abocava al riu allà mateix, formant un bell saltant del 
que encara avui dia en podem admirar una gran tosquera penjada del ribàs 
esquerre del Ripoll, arran de l'estrep del pont de Turell. 
• 11 de gener del 1926: 
Ple. Es dóna el primer pas oficial. L'Alcalde Sr. Santiago Gorina Sala 
explica la moció presentada a la Comissió Permanent del passat dia 30 de 
desembre en què es va acordar: 
a) Que la dotació d'aigües d'aquesta població és absolutament deficient. 
b) Acceptar en principi el projecte de captar les aigües del manantial 
de «Turell» i que s'instruís l'oportú expedient. 
c) Que la comissió nombrada de pel cas porti a terme tan ràpid com 
pugui els treballs addicionals que permetin emetre el dictamen. 
d) Encarregar al laboratori Municipal de Barcelona i al del partit ju -
dicial dc Sabadell facin les anàlisis químiques i bacteriològiques correspo-
nents. 
e) Donar un vot de confiança a la Comissió Permanent perquè pugui 
instruir i practicar quants treballs i gestions consideri que s'hagin de fer, el 
més aviat possible, per obtenir els objectius proposats. 
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Una de les anàlisis fetes a l'aigua de Turell 
Comença aquest any 1926 amb aquestes decisions. Segurament seria 
l'obra municipal més important feta mai al poble i , com sempre, amb gent 
a favor i en contra. Però el temps, els 83 anys transcorreguts, han fet re-
conèixer el gest valent i encertat d'aquells homes responsables, possible-
ment cansats i decebuts dels entrebancs i lluites estèrils i interessades, do-
naren aquest pas endavant. Una obra que amb les modificacions, 
ampliacions i modernitzacions de cada època, encara ara dóna un servei 
excel·lent, transportant —ja fa anys— impulsada sota pressió i sumant les 
sorgències d'«Els Bullidors», «Turell» i els pous de la Font de la Riera, 
pràcticament l'aigua necessària pels castellarencs. 
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A tall d'anècdotes —el temps ens ho fa veure així— en la Comissió 
Permanent del 30 de desembre s'acordà l'adquisició pel municipi de l 'En-
ciclopèdia Espasa. Ara es ratifica al Pic. 
I en l'apartat de precs i preguntes s'exposen els fets que motivaren 
un enrenou en la festa feta per la Societat Coral «La Llebre» per recollir 
fons destinats a «l 'aguinaldo» dels soldats castellarencs destinats a lluitar a 
l'Àfrica, amb assistència del Consistori. 
Es veu que l'incident que va portar un cert batibull fou que quan la 
Coral interpretà «El cant de la Senyera», part del públic i regidors es po-
saren dempeus i altres, inclòs el Sr. Alcalde, continuaren asseguts. Això 
portà controvèrsies i opinions diverses embolcallades de tendències i in-
terpretacions polítiques. Tot plegat exposat i debatut, acaba que l'Ajunta-
ment lamenta les actituds d'uns i altres, no veu cap actitud ofensiva i de-
termina i ratifica la confiança en el Sr. Alcalde per la seva gestió al 
capdavant de l'Ajuntament considerant-la indispensable per al progrés del 
municipi. 
Un altre prec que il·lustra sobre com anaven moltes coses a Castellar 
en aquells anys és que l'Ajuntament atorgà un extensiu i afectuós vot de 
gràcies que reflexa el més sincer agraïment al Excmo. Sr. Don Emili Carles-
Tolrà i Amat per la quantiosa quantitat que ha donat per l'alleugeriment 
de les càrregues d'aquest municipi, contribuint d'una manera decisiva a què 
aquest poble pugui veure la realitat de gaudir d'una bona xarxa de clave-
gueres que, a més de sanejar la població, proporcionaran la comoditat i el 
benestar introduïts per la civilització. 
Una vegada més la família Tolrà dóna un cop de mà important per 
l'equilibri financer de l'Ajuntament. Aquesta vegada deu ésser per la cons-
trucció de la claveguera del carrer Major fins al torrent del Brunet i altres. 
• 20 de gener del 1926: 
Nou dies després, amb l'Alcalde i sis regidors, nova sessió. En el tema 
de les aigües ja tenen els resultats de les anàlisis de Barcelona i Sabadell. 
Totalment favorables a la puresa i potabilitat de l'aigua de Turell, per tant, 
d'excel·lents condicions per les necessitats del poble. 
Vistos els informes favorables dels treballs de la comissió, s'acorda 
encarregar als tècnics de la casa «Butsems i Cia» de Barcelona la redacció 
del projecte i l'aixecament dels plànols corresponents. També instar a la 
propietat i usuaris de les aigües de Turell per iniciar les converses i condi-
cions per la compra, de comú acord, sense que s'hagi de recórrer a l'ex-
propiació. 
Igualment començar els contactes amb els propietaris de les finques 
per on haurà de passar la conducció perquè acceptin la servitud de pas i 
donin el consentiment, si pot ser sense indemnitzacions, evitant així la tra-
mitació d'expedients forçosos. 
Com es pot veure, l'assumpte agafa una velocitat de creuer. 
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B U T S E 
KSde 
Oferta i preu del projecte original 
• 3 de febrer del 1926: 
Nou Ple. En el tema de l'aigua de Turell s'expliquen els resultats dels 
treballs i estudis que fa el Sr. Ferrer per a l'obra de captació i conducció. 
E l nivell de la sorgència no permet fer arribar l'aigua al dipòsit del carrer 
de Sant Llorenç com es pensava, sinó a l'alçada del Passeig Tolrà-General 
Boadella, però de totes maneres arribarà a la majoria de les fonts públi-
ques. Per la part més alta del poble s'hauria de fer un sistema d'elevació 
mitjançant «arietes» de 12 a 20 litres per minut fins a cent metres d'alçada 
que ho resoldrien. S'acorda que vagin continuant els treballs. 
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També es ratifica un acord de la Permanent del passat 27 de gener 
d'acceptar la cessió de terrenys feta per diversos particulars per fer la pro-
longació del carrer Sala Boadella fins al «Camí Fondo» (actualment Avda. 
Sant Esteve). 
Aquí, per primer cop, surt citat el Sr. Ferrer. Es tracta del tècnic que 
ja porta anys treballant en l'estudi, planimetria i aixecament topogràfic del 
plànol «Plano parcelario de la zona urbana edificada y anteproyecto de 
urbanización y ensanche de Castellar», a escala 1:500, que es conserva amb 
l'emmarcat original a l 'Arxiu d'Història de Castellar del Vallès i que és fet 
i signat per Mauricio Ferrer d'Eixalà, «Topógrafo matriculado», el setem-
bre del 1927 (plànol del Sr. Ferrer del 3 de març del 1926). 
Aquest senyor, per fer aquest treball, visqué uns anys al Castellar, de 
llogater, en una casa-torre que feia cantonada als carrers Hospital i Sant 
Pere d'Ullastre. 
• 13 de març del 1926: 
Altra sessió gairebé monogràfica sobre les aigües de Turell. Només 
prèviament un assumpte de tràmit: un escrit de renúncia del Sr. Carles 
Beltran Gonzàlez, que havia sigut designat per la plaça vacant de Secreta-
ri Municipal i que per motius de salut no pot ocupar. S'accepta la dimissió 
i es convocarà nou concurs dc proveïment mentre es torna a nombrar Se-
cretari-interí al Sr. Pedró Sansa Monjo, que ja ho venia exercint. 
Després el tema important. Es llegeix el document de Secretaria que 
ordena i detalla tots els tràmits i acords dels treballs de la Comissió durant 
els últims mesos per a la portada de les aigües de Turell. Les converses 
amb els propietaris afectats, el Projecte i la Memòria tècnica amb els cor-
responents plànols i pressupost, redactats pel topògraf Sr. Maurici Ferrer 
i cl projecte de construcció de l'enginyer de camins, canals i ports Don Julio 
Morales Aparicio, favorable a la captació. També els informes favorables del 
Sr. Inspector Municipal dc Sanitat i de les Comissions de Foment i d'Hisenda. 
Coneguts aquests documents i examinats els plànols i projecte de cons-
trucció, creuen que compleixen les condicions exigides i passen a votació. 
Per unanimitat s'adopten els següents acords: 
Primer: Aprovar en principi el projecte i executar les obres d'acord a 
la variant E . E l pressupost puja a la quantitat de 133.417,80 pessetes. 
Segon: Obrir una informació pública i posar un edicte al tauler d'anun-
cis de l'Ajuntament i l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Provín-
cia, donant un termini de vuit dies. 
Tercer: Acabat el termini, encara que no s'hagin presentat al·legacions, 
sotmetre'l a la Comissió Sanitària Provincial per a l'examen tècnic i , de 
resultar favorable, es considerarà aprovat definitivament. 
Per últim, abans d'acabar s'atorga un vot de confiança a la Comissió 
Permanent i al Sr. Alcalde perquè gestionin amb un Banc, un préstec de 
200.000 pessetes que es consideren precises per portar a cap les obres, 
donant compte al Ple de les condicions que s'imposin. 
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Capçalera del plànol de distàncies, perfils i terrenys 
Com sempre, audiència pública. Cap intervenció i a les deu del ves-
pre acaba aquest transcendent plenari local. 
Ara sí que s'ha donat el pas definitiu per començar a caminar vers la 
resolució de la manca d'aigua per Castellar. I es fa amb una visió de futur 
i enmig de conflictes, impediments i incomprensions de diverses menes. 
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Portada del projecte tècnic-econòmic 
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L'envergadura, el cost i l'execució són importants i difícils. A grans 
trets, la llargada de la canonada és de 3 km. i 700 metres aproximadament; 
els diàmetres dels tubs de 25 cm; i l'orografia dels terrenys gens favorable. 
S'han de travessar 6 torrents mitjançant aqüeductes i excavar rases per 
terrenys de tota mena, per boscos i per conreus i camins. 
Els permisos per obtenir el dret de pas dels diversos propietaris al llarg 
del traçat s'hauran de gestionar i pactar amb cadascú per a aconseguir un 
bon acord que eviti a les parts haver de recórrer a l'ocupació forçosa. 
Ben encarrilat el principal maldecap del Consistori, les feines de 
l'Ajuntament no paren pas. E l pressupost ordinari, les ordenances i assump-
tes de tota mena, però amb menys tensions i amb una fluida normalitat. 
No obstant, els afers viscuts sobre les aigües en general no s'han pas 
acabat. No veiem res més del «Pou de l'Ametller» de moment. Però sí del 
torrent de Canyelles. 
• 14 d'abril del 1926: 
Sessió ordinària. S'autoritza al primer Tinent d'Alcalde Sr. Ramon 
Alguer Pou per subscriure l'escriptura de conveni entre D . Emili Carles-
Tolrà i els usuaris de les aigües de Canyelles, referent a la construcció d'una 
nova canonada que ha de portar, potable, l'aigua dels usuaris de les fonts 
Bassal i Noguera. 
Finalment totes les batusses i desacords que hem anat veient en un 
llarg temps sembla que es resoldran. Hauran fet falta però, novament els 
diners i la resolució favorable al poble, de la família Tolrà, mitjançant una 
raonable entesa en què hi surten beneficiades ambdues parts. 
• 21 d'abril del 1926: 
Ple extraordinari. E l Sr. President explica que per causa del nomena-
ment del fins ara Secretari-interí, com a titular en propietat de la plaça a 
l'Ajuntament de Cardona, queda altre cop vacant la del nostre Ajuntament 
i proposa cobrir la plaça interinament pel Sr. José Valls Janer, que coneix 
personalment i li consta la seva competència demostrada a l'Ajuntament 
de Santa Perpètua de Mogoda. Es discuteix i s'acorda per majoria el no-
menament i ja se li dóna possessió. 
Altra proposta del Sr. Alcalde es refereix, al cessament en el càrrec 
del fins ara Delegat governatiu Don Fernando de la Torre i creu que seria 
convenient expressar-li la sincera gratitud del poble de Castellar, oferint-
li un pergamí subscrit per l'Ajuntament i totes les autoritats locals. S'ac-
cepta per unanimitat, considerant-ho una excel·lent idea. 
Continua explicant el Sr. Alcalde la situació dels acords sobre l'apro-
fitament i les obres consegüents de les aigües del torrent de Canyelles i la 
generosa oferta de D . Emili Carles-Tolrà de costejar l'obra de conducció 
de les fonts Bassal i Noguera passant a potable una part de l'aigua fins ara 
destinada a reg i que l'Ajuntament n'és coparticipant en l'aprofitament, 
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de la quantitat de 23 hores i 15 minuts cada vuit dies, cosa que ajudarà a 
millorar el problema d'abastament públic, sense perjudicar als usuaris i 
regants. 
Per tant, a l'efecte d'evitar possibles qüestions i entrebancs amb els 
propietaris afectats pels drets de pas i alguns usuaris no conformes amb 
aquesta millora general, és convenient declarar aquesta obra d'utilitat pú-
blica. 
Una deliberació de cinc minuts i s'aproven les tres proposicions. 
1. Fer confeccionar el pergamí d'agraïment a D. Fernando de la Torre. 
2. Declarar d'utilitat pública, d'acord amb la llei, el nou aprofitament 
de les aigües de Canyelles. 
3. Instar a l'expropiació, si el cas ho requereix, per les servituds de 
l'obra. 
Ha costat Déu i ajuda, molt temps i discussions, arribar a aquesta 
millora pal·liativa. Segurament, però, haurà servit per adonar-se tothom que 
perquè els castellarencs en general tinguin l'aigua necessària fan falta al-
tres solucions pensant en el futur i , com anem veient, ha sigut important la 
decisió de comprar, captar i conduir la font de Turell al poble. A vegades 
és necessari des de la responsabilitat dels càrrecs públics prendre determi-
nacions no compartides i contràries a la veu popular però que, amb valen-
tia, cal tirar-les endavant, després els fets i la història ja posen al seu lloc 
cada cosa. E l cas de l'aigua de Turell, penso, és un clar exponent. Pels grans 
projectes cal arriscar-se honradament i racionalment, inclús amb un xic 
d'utopia i tota la il·lusió i força. 
• 19 de maig del 1926: 
Ple extraordinari. Arrel de les variades gestions portades a cap per 
l'Alcalde en relació a la contractació d'un préstec d'import 250.000 pesse-
tes amb el Banc de Crèdit Local d'Espanya a Madrid, destinat a les obres 
de la portada d'aigües de Turell al poble, es pren l'acord: 
Primer: concertar el citat crèdit amb el Banc de Crèdit Local per la 
quantitat de 250.000 pessetes que s'estimen necessàries per acabar les obres 
i la compra del manantial. 
Segon: que la referida contractació sigui per un termini de 20 anys i 
que l'amortització i els interessos corresponents es farà amb càrrec al pres-
supost ordinari format en cada exercici a comptar des del proper 1927-28, 
ja que el del 1926-27 ja està fet. Per tant la primera anualitat s'haurà de 
pagar mitjançant pressupost extraordinari que es formalitzarà. 
Tercer: delegar al Sr. Alcalde D . Santiago Gorina Sala per a tots els 
actes que siguin necessaris i la formalització de quants documents reque-
reixi el Banc. 
No s'expressa el tant per cent d'interès anual que costarà el préstec, 
que si tenim en compte el termini hauria d'acabar el 1946. Es a dir que el 
deuria agafar de ple el període convuls de la guerra civil. Amb les conse-
güents alteracions monetàries. 
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Instància de l'oferta de venda de la Font de Turell 
• 25 de juny del 1926: 
Comença el Ple donant compte la Presidència del projecte de pressu-
post extraordinari per al 1926-27. Es posa sobre la taula i , amb breu deli-
beració, s'aprova definitivament per unanimitat. 
Exposició al públic durant quinze dies i trametre còpia al Sr. Delegat 
d'Hisenda de la província. 
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Tot seguit es procedeix als tràmits pertinents per l'adjudicació de la 
plaça de Secretari municipal en propietat. Es llegeixen els preceptes legals 
i s'examinen totes les sol·licituds dels aspirants. Es passa a la votació i per 
unanimitat s'acorda el nomenament de Secretari en propietat d'aquest Ajun-
tament, el que fins ara ho era de Polinyà Don José Valls i Janer. E n la 
valoració s'han tingut presents les condicions de provada competència del 
Sr. Valls, observades durant el temps de Secretari-interí. 
Acte seguit es llegeix la llista completa dels tretze aspirants que s'han 
presentat i valorat, essent nomenats en l'ordre estimatiu dels seus mèrits 
acordat al Ple per unanimitat. De tot això es remetrà còpia al Sr. Gover-
nador Civil , tal com disposa la llei. 
Vist un ofici de l'Ajuntament dc Barcelona, que recull la feliç idea de 
l'Ajuntament d'Alguaire (Lleida) nomenant fill adoptiu i predilecte de tots 
els pobles de Catalunya al Sr. Capità General de la 4a Regió, Don Emilio 
Barrera, aquest Ajuntament per unanimitat també nomena fill adoptiu i 
predilecte de Castellar a l'expressat General i tramet certificació d'aquest 
acord a l'Ajuntament de Barcelona als efectes de figurar en l'àlbum que es 
formarà. 
Es llegeix una minuta del contracte que s'haurà de formalitzar amb 
el Banc de Crèdit Local d'Espanya a Madrid per valor de 250.000 pesse-
tes. S'aproven totes les clàusules amb alguna excepció. Donant un vot de 
confiança a la Comissió Permanent perquè ho acabi de negociar amb el Banc. 
S'accepta la proposició i oferiment de 500 pessetes del Sr. Salvador 
Bruguera, renunciant l'Ajuntament als drets cedits sobre el terreny del pou, 
per causa que el sondeig practicat no ha donat els resultats previstos. 
Altre acord, renunciant a favor d'Antònia Cusidó, al pou fet al pa-
ratge Cusidó, en el terreny de la seva propietat. Els treballs no han donat 
cap resultat positiu. 
Amb aquests acords es van tancant les vicissituds i polèmiques dels 
anys anteriors davant el greu problema de l'escassetat de l'aigua. 
Sembla que tothom ja està convençut que la solució raonable i bona 
és portar l'aigua de Turell. Ja està tot engegat i a punt per adjudicar les 
obres. 
L'Alcalde proposa asfaltar o posar llambordes al carrer Dr. Pujol, que 
enllaça les dues carreteres del poble i sempre està malmès. Es farà una 
instància a la Diputació i l'Ajuntament està disposat a pagar-ne una part. 
Altra proposta de l'Alcaldia és nombrar Cap d'Obres encarregat del 
projecte de la portada d'aigües de Turell, el topògraf Sr. Maurici Ferrer. 
Tot s'aprova per unanimitat. 
• 28 de juny del 1926: 
Ple extraordinari. Amb tots els regidors. Tema únic de cinc puntua-
litzacions sobre els fets d'uns escrits en un diari posant en entredit la for-
ma de fer de la família Tolrà vers el poble de Castellar. 
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De manera resumida: 
I V Protestar de la forma més enèrgica pels conceptes «vertidos» pel 
diari «La Terra». 
2V Castellar i la casa Tolrà sempre s'han entès i portat bé i tothom 
està agraït. 
3V E l poble sempre ha sigut lliure, el que més de la nostra estimada 
Pàtria Espanyola. La llibertat senzillament l'ha tinguda i practicat sempre. 
E l fet d'haver-se fundat el Sindicat «Armonia» cn pot ésser un exemple. 
4V Exposar un Edicte al poble per al coneixement dels acords. 
5V Lliurar còpia certificada de l'Acta al Delegat governatiu Don Jorge 
Villamide i traslladar aquests acords al Sr. Don Emili Carles-Tolrà, en 
desgreuge dels conceptes abocats pel referit diari. 
Potser aquest insòlit Ple reflexa un enrarit ambient entre els castella-
rencs a favor i cn contra del que consideren un enfrontament greu pel fet 
que Don Emili Carles-Tolrà interposi objeccions a la captació d'aigües de 
Turell, que li suposarà un minvament no menyspreable, de la concessió que 
té de molts anys enrere d'ús d'una part de les aigües que discorren pel riu 
Ripoll per generar energia per les seves fàbriques i tornar-lcs després al 
riu. S'ha d'entendre com un legítim dret de defensar-se i les lleis ja decidi-
ran. 
Per altra banda l'Ajuntament sap i coneix el que ha dc fer, com ja té 
previst. Tornar les aigües, mitjançant el clavegueram que majoritàriament 
aboca al torrent del Brunet i aquest al riu Ripoll. 
A l final s'entendran les parts. 
• 25 d'agost del 1926: 
Ple monogràfic. Préstec del Banc dc Crèdit Local. 
Procedeix repassar i aprovar les clàusules del contracte definitiu. 
No ha sigut possible obtenir la modificació de les clàusules 3 i 15, 
referides a interessos i despeses. 
Resum de més d'una vintena de clàusules: 
- Quantitat del préstec 250.000 pessetes. 
- Interessos 6 % + comissió 0.75 % i 0.20 % = 6.95 % 
- E l compte corrent rendirà a l'Ajuntament el 2.5 % 
- Retorn a vint anys. Anualitats iguals de 23.506,60 pessetes. 
- Sense cap deducció, a pagar per trimestres al domicili del Banc. 
- Si hi ha demores, interès del 6 %. 
- E n el cas d'amortitzacions anticipades s'ha d'avisar tres mesos abans. 
- S'entén el Banc com creditor Preferent contra l'Ajuntament espe-
cialment en l'impost sobre la carn. 
S'aprova per unanimitat, autoritzant al Sr. Alcalde per anar a Madrid 
a formalitzar el contracte. De suplent hi anirà el Tinent d'Alcalde Sr. Isidre 
Vinas i Homet. 
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• 27 agost del 1926: 
Nou Ple extraordinari. L'Alcalde dóna compte que el passat dia 19 i 
davant del notari de Sabadell D . Jesús Led Lajusticia es van obrir els plecs 
per la licitació de l'obra de Turell. 
Vistos els preus i l'informe del tècnic encarregat, per unanimitat 
s'aprova adjudicar les obres a l'empresa «Estudiós y Construcciones Locher, 
S.A.» de Barcelona. 
E l preu no arriba al total del projecte. L'altre concursant superava 
excessivament el preu i la proposta discrepava de les condicions tècniques. 
També s'acorda que es redactin les condicions definitives i la Comis-
sió Permanent, legalitzi el contracte. 
En altra documentació consultada hem trobat els detalls de les dues 
propostes. E l segon concursant fou «Uralita, S.A.» que proposava diferents 
obres tècniques per emprar en la construcció el sistema de canonada amb 
el tipus de tubs que ells fabricaven i que creien era més convenient. Els 
pros i contres estan exposats i valorats en l'informe tècnic fet pel Topò-
graf Tècnic-Inspector Sr. Maurici Ferrer. Els muntants econòmics són: 
Pressupost de projecte 
131.084,20 




Com es veu, la diferència econòmica hauria d'haver estat el factor 
determinant de l'adjudicació. 
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Una carta del topògraf Maurici Ferrer explicant detalls del projecte 
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L'informe del tècnic porta data del 20 d'agost del 1926, l'endemà de 
l'obertura de pliques feta el dia 19. En només vuit dies i dos plens han quedat 
fetes totes les aprovacions que donen llum verda a les importants obres de 
la portada de les aigües de Turell. 
• 26 de novembre del 1926: 
Ple ordinari. Es dóna possessió de regidor al Sr. Francisco Tràvila 
Caralps, nombrat pel Governador Civil. 
Ratificar el pressupost per al 1927, aprovat ja en la Comissió Perma-
nent. 
Autoritzar al Sr. Alcalde Santiago Gorina Sala per retirar fons del 
Banc dc Catalunya en relació al préstec de 250.000 pessetes. 
E l Sr. Alcalde exposa que de conformitat amb l'apartat D , del parà-
graf que figura escrit en el llibre d'actes de les sessions de la Comissió 
Permanent i en concordança a l'escrit que es va cursar a la Divisió Hidràu-
lica d'aquesta província, procedeix a què cs prengui l'acord següent: 
Que totes Ics aigües de les clavegueres i desaigües del poble i sempre 
que les pendents i rasants ho permetin, seran entregades al riu Ripoll mit-
jançant el torrent del Brunet, construint en el lloc on s'acaba el col·lector 
l'obra oportuna dc decantació dels detritus i materials en suspensió a l'ob-
jecte que l'usuari del riu Ripoll, Don Emili Carles-Tolrà i Amat, pugui 
aprofitar la millor i més gran quantitat d'aigua en bones condicions de 
netedat. 
Es delibera uns moments i s'aprova per unanimitat i que es traslladi 
l'acord a l'interessat. 
Aquest aprofitament correspon als drets que tindria d'abastament 
parcial de les aigües del Ripoll l'empresa Tolrà mitjançant el rec de Can 
Barba i que recull també les aigües del torrent de Canyelles, just en el punt 
d'entroncament al riu Ripoll en el lloc del Joncar. 
Cal fer esment que això de les basses de decantació que fa referèn-
cia, no foren construïdes fins 30 anys després, ja en època de l'alcaldia del 
Dr. Llorenç Casas. Llavors, l'Ajuntament va adquirir uns terrenys d'horta 
de la família Clusellas, que havia emigrat a Amèrica, i signà la documenta-
ció corresponent Mn. Anton Clusellas, que exercia el sacerdoci al nostre 
bisbat. 
Crec que és la primera vegada que es va sentir per Castellar la pa-
raula depuradora, era l'any 1958. 
Es van construir unes basses de decantació. Tot petit i primari, arran 
del torrent de Canyelles, prop del Brunet, per sota de la bassa de les gra-
notes, on desembocava la claveguera del carrer Major i Sant Feliu, alesho-
res el sistema principal del poble. 
Seguint el Ple, s'exposa que per poder firmar les escriptures de com-
pra dels drets de propietat de les aigües de Turell que vol aprofitar l'Ajunta-
ment per abastir Castellar, s'ha de facultar a l'Alcalde President Sr. Santiago 
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Gorina Sala. S'acorda per unanimitat el preu de compra a la propietària 
Sra. Teresa Masaveu Juliana, per la quantitat de 45.000 pessetes. 
Igualment el Sr. Alcalde queda facultat perquè, d'acord amb la se-
nyora Masaveu, puguin afegir millores als pactes, però sense desvirtuar ni 
contradir cap concepte dels acordats. 
A continuació es detallen tots els apartats del pacte fins un total de 
vuit, molt ben expressats i detallats, que no transcric per la seva extensió 
i que crec que són una mostra de rigor i feina ben feta. Vull pensar que en 
tot això potser ja s'hi troba la mà i la competència del nou Secretari Sr. 
Josep Valls Janer, que després va estar tants anys al cap de la Secretaria 
Municipal, en les diferents èpoques polítiques fins a la seva jubilació. 
Només a tall de curiositat aquest resum: 
ler. Es deixarà el 7% del cabal, que tothora surti de la font del ma-
nantial pels usos particulars de la Sra. Masaveu i totes les persones que hi 
puguin tenir drets. Serà en el lloc i nivell que es faci la captació. 
2on. La Sra. Masaveu autoritza a l'Ajuntament portar a cap tots els 
treballs necessaris per buscar la procedència del manantial i a l'objecte de 
poder-les captar al nivell més alt possible, però la zona queda limitada a 
una distància màxima de dos-cents metres en el sentit longitudinal de la 
carretera i per l'amplitud que sigui necessària. 
No es deuria creure convenient. Car només es trencaren alguns tros-
sos de roca, avançant uns pocs metres. 
3r. L'Ajuntament s'obliga a fer-se càrrec dels perjudicis que 
puguin derivar-se dels treballs i a deixar tots els terrenys i edificacions al 
seu primitiu estat, acabades les obres. 
4rt. La Sra. Teresa Masaveu s'obliga a no practicar pous, sota gale-
ries, ni cap treball encaminat a buscar aigua o altres finalitats que puguin 
afectar a la font de Turell del seu curs natural. La zona circumscrita de 
protecció, dins l'heretat del Mas Turell és: des del torrent de la Jana, la 
carretera de Sabadell a Prats, el torrent del Mal Lloc i la part alta de les 
vessants dels expressats torrents. 
5è. E n el punt de captació de l'aigua, en el terreny de trenta metres 
quadrats venut a l'Ajuntament, s'instal·larà el repartidor que posarà a dis-
posició de la Sra. Masaveu el 7% acordat. 
Dit repartidor o l'edifici on es trobi, s'haurà de tancar amb dues claus 
diferents, una per l'Ajuntament i l'altra per la propietat de Turell. Havent-se 
de posar d'acord ambdues parts per obrir quan sigui necessari, mitjançant 
avís i en un termini màxim de vint-i-quatre hores. E n cas negatiu per al-
guna part, es podrà requerir notarialment o amb document avalat per tres 
testimonis autoritzats i en cas d'incompliment del termini de temps, l'in-
fractor s'obliga a pagar, a l'altra part, la quantitat de cent pessetes en con-
cepte de pena civil i indemnització. 




Les despeses d'escriptures i els impostos a l'Estat, aniran a càrrec de 
l'Ajuntament. 
També queda facultat el Sr. Alcalde per atorgar i formalitzar les al-
tres tres escriptures d'indemnització als senyors: 
Teresa Borrell Girbau 500 Ptes. 
Andreu Girbau Bogunà 4.248 Ptes. 
Ramon Clariana Vilatersana 1.325 Ptes. 
Total 6.073 Ptes. 
Es pels drets que tenien de l'ús de les aigües, segons els pactes convin-
guts. Possiblement eren uns drets relacionats amb el reg d'algunes hortes. 
Així mateix es dóna compte que el temps transcorregut des del 24 
d'abril passat que es va adreçar la instància a l 'Excm. Sr. Governador C i -
vil amb el projecte de la portada d'aigües de Turell a Castellar i que fins 
avui no s'ha rebut cap resolució al respecte, aquest Ajuntament entén apro-
vat el projecte i poden començar les obres. 
Les actes dels Plens no diuen res més de l'inici real de l'obra però en 
altra documentació es dedueix en els Informes i Butlletins setmanals, que 
detallen el personal i els subministraments. La primera data que hi consta 
és del 29 de novembre del 1926 i amb algunes intermitències va fins el 24 
de juliol del 1927, dia de la inauguració. Pràcticament, doncs, vuit mesos. 
Tot va signat amb la conformitat del Delegat de l'Ajuntament, el regidor 
Isidre Vinas Homet, i l'Inspector de l'obra Sr. Maurici Ferrer, topògraf. 
Es comença, doncs, tres dies després d'aquest Ple. 
Fulls dels jornals setmanals de les diverses colles 
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També hem trobat que el director de l'obra, Sr. Maurici Ferrer, va 
preparar els treballs per anar-ho construint per sectors, de forma simultà-
nia i d'acord amb les diferents característiques de les feines. Organitzant 
fins a nou brigades de jornalers segons les necessitats de cada setmana, 
formades per grups de 5 a 12 homes. 
Examinant els fulls de jornals, on hi consta el cognom de cada obrer, 
es veu que gairebé tots eren veïns de Castellar. 
• 16 de febrer del 1927: 
Ple on només hi assisteixen l'Alcalde Sr. Gorina i els regidors Vihas, 
Tràvila, Moix i Casajoana. Després de transcórrer amb excés l'hora asse-
nyalada, s'ha de suspendre per falta de quòrum, convocant nou Ple per dos 
dies després. 
• 18 de febrer del 1927: 
E n aquest Ple de segona convocatòria també només hi són presents 
els mateixos dels dos dies abans i es comença donant compte de les dimis-
sions presentades pels regidors: 
- José Marra Massaveu 
- Baldomero Torrella Juliana 
- José Rocavert Argelagués 
- Vicente Umbert Sors 
S'accepten les dimissions i s'acorda comunicar-ho al Govern Civil als 
efectes oportuns. 
Aclariment a un acord del passat ple de novembre. Per unanimitat 
s'acorda: 
Que les aigües de la Font de Turell es destinaran única i exclusiva-
ment a l'abastament públic del poble de Castellar i agregat de Sant Feliu 
del Racó i no a altres finalitats i una vegada utilitzades, tret al minvament 
natural, seran revertides, llevat els llocs de pendent desfavorables, al riu 
Ripoll mitjançant el torrent del Brunet. 
Aquesta puntualització deu obeir a algun requeriment de l'empresa 
Tolrà, que té una concessió d'ús de les aigües del riu Ripoll mitjançant els 
recs, per les fàbriques de Can Barba i Molí d'en Busquets i que la manca 
al riu de l'aigua de Turell li escurçarà el cabal habitual. 
• 28 de febrer del 1927: 
Ple extraordinari. Nomenament per ofici del Govern Civil del 19 fe-
brer de 13 regidors suplents. 
No assisteixen: 
- Sebastià Sellent Mafiosa 
- Mariano Pifiot Domènech 
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Amb un altre ofici del Govern Civil es nomenen, per cobrir les va-
cants existents per dimissions anteriors de regidors, els senyors: 
- Joan Sampere 
- Isidre Rusinol 
- Francesc Torrents 
- Josep Carner 
- Marcel·lí Ubach 
- Joan Sanosa 
- Joan Clapés 
Que prenen possessió. 
Breu interrupció per deliberar i altre cop en sessió, per unanimitat, 
es van aprovant tots els càrrecs dels tinents d'alcalde, suplents i les tres 
comissions reconstituïdes: Hisenda, Governació i Foment, el representant 
a l'agregat de Sant Feliu del Racó, Francesc Tràvila Caralps i totes les al-
tres juntes i serveis. 
H i ha hagut moviment al consistori. De les transcripcions de les ac-
tes dels Plens, costa deduir-ne les causes que motiven les dimissions. Ens 
quedem sense saber-ho. Sí que veiem que, en menys de dotze dies, del 16 
al 28 febrer el Govern Civil resol el tema nombrant d'una tacada tretze 
suplents. S'escullen set i encara queden sis de reserva. 
Certament els governs dictatorials obren amb celeritat. 
• 21 de març del 1927: 
Ple extraordinari. E l Sr. Alcalde explica que, segons els estudis fets 
per l'Inspector-Tècnic de les obres de la portada de les aigües de Turell, ja 
està senyalat el nivell on l'Ajuntament pot construir el dipòsit de càrrega 
al poble, per tant s'ha de prendre l'acord per anunciar concurs d'ofertes 
per comprar el terreny necessari i fixar-ne el preu màxim que es pagaria 
sempre tenint en compte les condicions més bones i en base a què no es 
pot perdre gens d'alçada del nivell assenyalat que és el punt més important 
per tenir tota l'alçada possible. 
Es fa la deliberació i s'acorda per unanimitat: 
- Obrir concurs públic. 
- Que donat el servei primordial que busca l'Ajuntament d'acord amb 
la llei, es reserva la facultat de triar el que cregui més convenient i reunei-
xi les millors condicions. 
- Que el preu màxim ha d'ésser de 3.375 pessetes lliure de càrregues. 
- Que l'acte de rematar serà el dia següent als vint dies de termini 
després de la publicació de l'edicte en el Butlletí Oficial. 
- Que el tros de terreny ha d'ésser d'uns tres-cents metres quadrats i 
al cantó Nord-est del poble. 
Altre acord és acceptar la proposició que va fer la senyora Margari-
da Valls Matarrodona de Sant Feliu del Racó de construir uns safareigs pú-
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blics. Es farà d'unes dimensions d'l 1.5 metres cúbics i 0.60 metres de fon-
dària i un altre de petit, separat a l'exterior, destinat a rentar les robes dels 
malalts infecciosos. 
Aquí escau fer el comentari de la mobilització del veïnat de Sant Feliu 
del Racó, reivindicant també participar de la gran millora que suposa la 
captació de les aigües de Turell. Pensem que precisament el lloc de Turell 
pertany a la seva Parròquia. 
L'abastament d'aigua de Sant Feliu, aleshores deuria ser també molt 
escàs i precari, ja que al poble només hi han fonts petites i de minso cabal. 
Les dues grans, de Turell i Font de la Riera, boníssimes, no podien arribar 
sense fer costoses obres. 
Trobar aquesta reivindicació i el compromís de l'Ajuntament de por-
tar-la a cap ha sigut un afegit inesperat i desconegut per nosaltres, que enri-
queix la portada d'aigües de Turell, afegint un al·licient històric més al tema. 
Contracte de cessió del terreny del safareig 
Si observem l'orografia del terreny, abrupta i complicada que hi ha 
entre Turell i Sant Feliu per fer-hi passar una canonada, encara que fos 
modesta, és complicat i costós, sempre tenint en compte que l'aigua hi havia 
d'arribar rodada. 
La solució que deurien trobar els tècnics fou, derivar el ramal a Sant 
Feliu en l'aqüeducte del torrent de Sal-Gem al davant del molí de Cal Pinot, 
fer-la baixar travessant la carretera i pel camí al costat de la fàbrica, pas-
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sar el riu pel pont metàl·lic, que permetia creuar-lo suplint l'antic gual i 
passera, per després pujar pel vell camí que, entre conreus, s'enfila a Sant 
Feliu enllaçant amb el carrer de Baix (ara de Mn. Martí Roca) i buscar el 
lloc adequat per bastir els safareigs, determinat principalment per la cota 
de l'alçada de l'arribada de l'aigua per si mateixa. 
E n la recerca de tot això, hem trobat encara al seu lloc l'edifici dels 
safareigs amb la canonada d'arribada, el vas o pileta sec però en bon es-
tat. Tot plegat ara només serveix d'aixopluc i magatzem dels horts del 
voltant. 
Es troba sota mateix on el carrer de Baix fa un colze de noranta graus 
i entronca el vell camí de carro que puja del riu i que avui dia permet amb 
dificultats el pas de vehicles petits. 
L'edifici s'aguanta inclús amb la coberta original però en força mal 
estat. Han passat 83 anys i ningú hi deu haver fet res per mantenir-lo. Val 
a dir que fou ben pensat, però d'obra senzilla. 
Tanmateix en aquest Ple ja s'exposa la intenció de fer la inaugura-
ció de la portada d'aigües de Turell el dia 24 de juliol vinent, s'acorda con-
vidar-hi les autoritats civils i militars de la regió i es dóna un vot de con-
fiança a la Permanent per estudiar i preparar els actes corresponents a la 
importància de l'obra. 
Finalment s'acorda per unanimitat: 
Introduir al projecte de les aigües de Turell, obres que ja sabem es-
tan adjudicades a la casa «Estudiós y Construcciones Locher, S.A.» de 
Els dos ú l t ims fulls del ramal de Sant Feliu del Racó 
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Barcelona, l'ampliació dels treballs necessaris per instal·lar la corresponent 
canonada de ferro, per arribar la mateixa aigua per l'abastament dels habi-
tants de Sant Feliu del Racó, segons els plànols aprovats i construir també 
els safareigs i una font pública. 
Aquestes obres es faran per sistema d'adjudicació directa. Tota ve-
gada que l'import no excedeix de la cinquena part del pressupost adjudi-
cat el seu dia a la casa Locher. 
Cal esmentar que aquests acords són les formalitats oficials que li cal 
fer a l'Ajuntament. E n realitat al ramal de Sant Feliu ja s'hi està treballant 
de mesos enrere. 
• 2 de maig del 1927: 
Ple cn sessió extraordinària amb un únic punt, referit a l'aigua de 
Turell. 
E l Sr. Alcalde explica que ja està fixat definitivament el nivell on se-
ran rebudes les aigües i tenint en compte que la casa «Locher» només té 
adjudicada l'obra des dc la presa fins la comporta del punt d'arribada i, tenint 
en compte l'acord del 21 de març, fixant la data d'inauguració dc tota l'obra, 
procedeix aprovar ara el projecte de construcció del dipòsit de càrrega i 
regulador i també la instal·lació de canonades i fonts públiques, formulat 
pel tècnic Sr. Maurici Ferrer. 
Es llegeix la documentació tècnica i el pressupost econòmic i per 
unanimitat s'aprova en totes les seves parts el projecte i el cost, que puja a 
21.166,22 pessetes. 
Enviar l'edicte corresponent al Butlletí Oficial dc la Província i si al 
cap de deu dies de la seva publicació no s'hi ha fet cap al·legació, ni recla-
mació, anunciar la subhasta de les obres. Transcorreguts vint dies més des 
de la publicació, l 'endemà a les onze hores, procedir a la subhasta. 
Veiem que falta menys de tres mesos per la data de la inauguració i 
encara s'han de fer aquestes obres. Cal anar doncs amb la màxima celeri-
tat. Les feines i gestions de cada dia deuen ésser prou intenses, però no 
queden reflectides als Plens. 
• 10 de juny del 1927: 
Altre Ple extraordinari amb només un punt. 
L'Alcaldia informa que amb data 1 de l'actual, es va fer l'obertura de 
proposicions presentades al concurs obert per l'adquisició del terreny per 
a la ubicació del dipòsit d'aigua de Turell. H i ha hagut una sola oferta del 
veí de Castellar, Sr. Sebastià Sallent Mafiosa. Un terreny tancat a la part 
baixa del carrer Sant Iscle, de nivell, situació i cabuda adequat per construir el 
dipòsit i pel preu de 3.375 pessetes que es considera convenient. 
S'acorda la compra per unanimitat, amb càrrec al pressupost extra-
ordinari format per la portada d'aigües i es faculta al Sr. Alcalde Santiago 
Gorina per legalitzar la corresponent escriptura de compra pel preu establert. 
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Les obres de la portada d'aigües de Turell a Castellar i el ramal se-
cundari afegit per a Sant Feliu del Racó ja deuen anar-se acabant. Falta 
poc pel 24 de juliol, però a les actes dels Plens no hi trobem cap referència 
als actes d'inauguració. Tanmateix recordem que quan es va fixar la data 
al mateix temps es van encarregar els actes de la inauguració a la Comis-
sió Permanent. Es normal que sigui així. No ens ha d'estranyar doncs que 
ens els Plens ja no se'n torni a parlar més. 
Nosaltres tractarem a part aquesta diada festiva, a manera de colofó 
del treball, basant-nos en el record popular que ens ha arribat i els pocs 
testimonis escrits que hem trobat. 
No obstant això seguirem un temps més els plenaris per completar 
les vicissituds dc l'obra fins el seu final administratiu i acabar de recollir 
unes quantes dades que ajudin a copsar el pols municipal després d'aquest 
pas tan important pel futur de Castellar. 
• 17 d'agost del 1927: 
Ple extraordinari. D'aquest recollim que, una vegada examinat el Plà-
nol parcel·lari i d 'urbanització dc Castellar, elaborat pel topògraf Sr. 
Maurici Ferrer i que no s'ha presentat cap variació ni reclamació per part 
dels veïns, per unanimitat es procedeix a: 
lr . Aprovar dit Plànol i treball, acompanyat de l'avant-projecte for-
mat per l'arquitecte Sr. Josep Sala. 
2n. Que les construccions que es demanin d'aquí endavant tinguin 
en compte i s'ajustin al vigent Reglament d'Obres i Serveis. 
Aquest és un altre pas molt important pel poble i en el que s'ha vin-
gut treballant des de fa molts anys. Configura i ordena amb criteris urba-
nístics moderns el creixement del poble pel Sud-est vers la plana. Perso-
nalment el considero un treball molt acurat, si més no en l'aspecte pràctic, 
car deixa topografiat i marcat sobre el terreny enmig dels camps i les vi-
nyes, mitjançant unes fites convenientment marcades i numerades, les ali-
neacions i les rasants. 
Això permet poder construir convenientment ubicades les construc-
cions que es demanin, sense comprometre anàrquicament els futurs crei-
xements que s'aniran donant. Sóc conscient que no encaixa amb els orde-
naments urbanístics actuals que obliguen, primer a completar tots els 
serveis, però en aquells temps, penso que era una cosa avançada. 
Tenim forces exemples que aquest ordenament va fer possible dotar 
a Castellar de l'eina adequada per evitar les veritables barrabassades cons-
tructives que hem vist a tantes ciutats i pobles en els diferents períodes 
d'onades immigratòries en les dècades posteriors a la guerra civil. També 
algunes a Castellar. 
Penso que d'aquest treball urbanístic es podria fer també un estudi 
interessant, però desconec la documentació que se'n pugui trobar actual-
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ment, tret del Plànol gegantí a escala 1:500 setembre del 1927, que es guarda 
a l 'Arxiu d'Història. 
A tall d'anècdota, l'últim punt d'aquest Ple que, per commemorar l'aca-
bament de la guerra del Marroc, segons desig del Govern, aquest Ajunta-
ment acorda obsequiar a tots els excombatents del nostre poble amb un 
banquet i contractar a l'orquestra «Terrassa» per acompanyar a les Auto-
ritats i excombatents als actes religiosos a l'Església Parroquial i per la tarda 
fer un ball popular. Les despeses aniran a càrrec del capítol d'imprevistos. 
No tornarem a trobar referències al tema de l'aigua fins un Ple de 
finals de novembre. No obstant això, no fer-ne esment als plenaris, s'ha 
adjudicat i construït el dipòsit del carrer Sant Iscle i una xarxa de canona-
des i la instal·lació de cinc noves fonts públiques i setze boques de reg, 
d'acord amb el projecte aprovat el 2 de maig passat. 
Les dades i referències les hem trobades en altra documentació. 
Recordem que l'import de les obres era de 21.166.22 pessetes. 
A 10 de juny el Sr. Julio Morales Aparicio, apoderat de la casa Locher, 
presenta una oferta per 21.000 pessetes i l'endemà 1T1 de juny, l'indus-
trial llauner castellarenc Sr. Ramon Solé Gumí en presenta un altre per 
20.942 pessetes que acaba sent l'escollida. Se li adjudica el 22 de juny i 
diposita la fiança definitiva corresponent. 
Durant l'estiu es deu construir, doncs, aquesta obra feta per una em-
presa del poble. L'aigua ja arribava i rajava provisionalment a la font que 
es va posar adossada a la paret del jardí de la casa del Sr. Martí —després 
del Sr. Pedró Masaveu— enfront del carrer de l'Església, on comença el 
carrer Major. 
• 29 de novembre del 1927: 
Ple extraordinari. E l Sr. Alcalde-Prcsident exposa que procedeix acor-
dar la recepció definitiva de les obres de construcció del dipòsit, les cinc 
fonts públiques i les setze boques de reg adjudicades al Sr. Ramon Soler. 
Es llegeixen els informes de la inspecció tècnica i de les comissions de 
Foment i de la Permanent que a 27 de juliol varen acordar la recepció pro-
visional. Vistos aquests informes favorables s'acorda la recepció definiti-
va. Que es comuniqui al contractista i se li retorni la fiança de garantia 
que va dipositar. 
Si observem les dates exactes expressades per l'obra veiem que s'hau-
ria construït en només 35 dies. Sembla molt poc per una empresa petita 
del poble. Es possible doncs, que les obres s'haguessin iniciat una mica 
abans, mentre es feien els acords oficials o perllongat un poc després. 
E n aquest mateix Ple es dóna compte que a instàncies de la casa Locher 
constructora de la canonada de Turell, el passat dia 19 es varen fer les cor-
responents visites al llarg de tota l'obra per acordar la recepció provisio-
nal. La Comissió Municipal Permanent va comptar amb els assessors Sr. 
Sampere, enginyer de l'Ajuntament de Sabadell i del Sr. Vivé, advocat. 
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En l'acta aixecada a l'efecte, s'hi consignen vuit anomalies o defectes 
de construcció ben detallats que hauran d'ésser esmenats i unes variacions 
de l'obra del sifó del torrent del Brunet que s'accepten sempre que no su-
posin un augment del cost total. Fetes aquestes observacions i condicions, 
s'aprova la recepció provisional de l'obra. 
Tot seguit l'Alcalde exposa que ell mateix, acompanyat dels Tinents 
Alcaldes, Sr. Isidre Vinas Homet i el Sr. Isidre Rusinol Sampere, han tin-
gut algunes entrevistes i conversacions amb els senyors Emili Carles-Tol-
rà i Josep Armengol Valls, relacionades amb la portada d'aigües de Turell. 
La qüestió gira a l'entorn de les velles discrepàncies en els drets 
d'aprofitament del cabal d'aigua circulant pel riu Ripoll. L'Ajuntament 
reitera la seva posició expressada de sempre d'indemnitzar a tothom que 
legalment li pertoqui i l'esperit de conciliar amb les parts que se sentin 
afectades, tenint en compte els beneficis generals de la població. 
A aquests efectes van acordar una sèrie d'actuacions encaminades a 
trobar una solució meditada: 
Pel que fa al Sr. Emili Carles-Tolrà, fixar la quantitat d'aigua en l i-
tres per segon, dels drets comprats per l'Ajuntament als usuaris o sigui dels 
horts immediats que es regaven amb l'aigua de la font. 
Que l'Ajuntament demani a l'Estat la concessió del sobrant que pu-
gui haver-hi en èpoques d'abundor, obligant-se a tornar dit sobrant des-
prés de la utilització, comptant amb la minva natural. 
Que a la sortida de la caseta es separi l'aigua del 7% acordat amb la 
propietat dc Turell. E l sobrant que pugui resultar-ne en casos d'abundàn-
cia i no pugui engolir-la la canonada, surti independent i sense cap més 
utilització, segueixi el seu curs natural fins al riu. 
Pel que fa al Sr. Josep Armengol està disposat a renunciar als seus 
drets, si en compensació li fossin venudes per l'Ajuntament 5 plomes de 
l'aigua corresponent a 2.160 litres / dia per ploma, al preu de mil pessetes 
per ploma. Amb l'obligació d'agafar l'aigua directament al punt d'entrada 
del tub al dipòsit del carrer Sant Iscle, dintre un termini de dos anys i que 
internament pugui agafar-la al final de la canonada de les fonts públiques 
del Passeig. 
Mitjançant totes aquestes condicions, si són acceptades per l'Ajun-
tament, els senyors Emili Carles-Tolrà i Josep Armengol, s'obliguen a re-
tirar els recursos interposats. 
Després d'aquestes explicacions el Sr. Alcalde proposa votar l'acord 
d'acceptar-les, considerant-les justes. Debatudes una per una i per unani-
mitat es prenen quatre acords que fixen amb detall, les mesures, feines i 
documents necessaris per portar-les a cap. 
Possiblement amb això s'haurà acabat el litigi, que durava des del 
principi dels treballs, de les aigües de Turell per a l'abastament públic de 
Castellar, doncs, no hem trobat més endavant, cap més referència al tema. 
Finalment en aquest Ple es dóna lectura a les dimissions presentades 
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pels senyorr Tinent - Alcalde Joan Sampere i el regidor Narcís Casajoana, 
que són acceptades segons la llei i es comunicarà l'acord al Governador 
Civil de la província. 
• 16 de maig del 1928: 
Ple ordinari. E l primer punt és la presa de possessió dels nous regi-
dors nombrats recentment pel Governador Civil. Els senyors Mariano Pinot 
Domènech i Manuel Bermúdez Gabàs, el primer en concepte de regidor 
directe i el segon regidor corporatiu per la «Cooperativa Castellarenca». 
Prenen possessió i queden adscrits a les dues vacants que hi havia. 
Punt important: Disconformitat amb l'última liquidació de la «casa 
Locher», corresponent a les setmanes del 17 de juny al 24 de juliol que 
excedeix del total d'adjudicació de l'obra. 
Torrent de Canyelles 
La casa «Estudiós y Construcciones Locher», mitjançant instància de 
16 d'abril últim, demana que es reconegui un augment de 22.594,72 pes-
setes motivat pel canvi de traçat final de la canonada, fundant-se en què la 
modificació estava autoritzada i es va construir d'acord amb l'Inspector 
Tècnic Sr. Maurici Ferrer. 
Vist això i expressant la voluntat de l'Ajuntament que no és la de 
perjudicar al contractista, es demanarà al Tècnic Sr. Maurici Ferrer un 
informe tècnic detallat de les modificacions del sifó en el torrent de Palau 




• 28 d'agost del 1928: 
Ple extraordinari. Recepció definitiva de les obres de Turell. Segons 
l'informe del Tècnic Sr. Maurici Ferrer, procedeix liquidar a la casa 
«Locher» 6.654,25 pessetes, saldo final d'acord amb el pressupost adjudi-
cat i un 50 % del altres imports demanats. 
Es delibera sobre aquest afer i donades les explicacions del Sr. Alcal-
de i del regidor Delegat de les obres i tenint en compte l'acord del 16 de 
maig últim, per unanimitat s'acorda: 
Fer la recepció definitiva de les obres el dia 31, citant al contractista. 
En el cas que en el transcurs de l'acte, no es constatin desperfectes o 
anomalies, procedir a la recepció definitiva i s'aboni a la casa «Locher» se-
gons contracte, el saldo final de l'obra adjudicada. 
D'altra banda, pel valor d'augment de dites obres, un màxim de 15.000 
pessetes pel total dels conceptes expressats en la seva reclamació i amb 
càrrec al Capítol de Resultats. 
Instar al Banc de Crèdit Local perquè faci efectiu a l'Ajuntament el 
saldo final procedent del préstec. 
Si es dóna la conformitat en la recepció definitiva i previ anunci al 
Butlletí Provincial, perquè puguin presentar reclamació, cas d'haver-hi al-
gun creditor, es torni la fiança del 10% al contractista. 
Aquest és el darrer fet oficial de la portada d'aigües de Turell que ha 
posat una fita important en la història del poble. Tal com passa també avui 
dia. Reformes, variacions, entrebancs i discrepàncies, augments dc preu i 
maldecaps dc tota mena. 
No obstant, segur que s'oblidaran aviat davant de la important millo-
ra que suposa per la vida dels castellarencs. 
Tancarem afegint algunes dades més al final extretes dels Plenaris per 
acabar de prendre el pols a la vida castcllarenca dels anys vint. 
Sense ser un Ple formal, el 23 de setembre del 1928, l'Ajuntament es 
reuneix per acordar de donar el nom de «Paseo General Primo de Rivera» 
a l'actual carrer del Passeig, en commemoració dels cinc anys del seu go-
vern. H i ha un seguit d'abrandades referències, virtuts i reconeixements al 
«Insigne Caudil lo», que ha acabat la guerra del Marroc, ha aconseguit la 
pau social, la consolidació de les hisendes, la moralitat, l'increment del tre-
ball, el prestigi internacional i l'encarrilament del destí de la Pàtria. Acabant la 
reunió amb «vivas a Espana», al Rei i al General Primo de Rivera. 
• 13 d'octubre del 1928: 
Ple extraordinari. Recollim el primer punt. Vist l'expedient incoat per 
la Comissió Municipal Permanent i en virtut del seu acord del passat dia 
3, s'exposa la proposició de comprar una parcel·la de terreny de forma 
triangular de 2.855,937 pams quadrats a l'entroncament del carrer del 
Centre amb el carrer Major, propietat del Sr. Antoni Torras Juliana. 
Es justifica la necessitat pel benefici públic que reportarà, per a tota 
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mena de vehicles a l'entrada i sortida del carrer del Centre. Descriu les 
mides, que són 92,5 pams en la part del carrer del Centre i 61,75 pams al 
carrer Major, comprometent-se l'Ajuntament a reconstruir la paret de con-
tenció de les terres, un cop feta la segregació entre els punts A i B del 
croquis i pel preu de 856,78 pessetes. 
Facultant al Sr. Alcalde perquè pugui subscriure la corresponent es-
criptura i pacti les condicions amb el venedor que estimi convenients. 
Es tracta de fer un xamfrà on, anys endavant, hi haurà l'emblemàtica 
font de la Plaça Major. No sabem si ja llavors l'Ajuntament pensava en 
posar-hi una font ni si es començava a haver-hi la possibilitat de comprar 
la part més gran dels terrenys del Sr. Torras amb l'objectiu de fer-hi la Plaça 
Major, com de fet es va fer un any i mig després, amb un altre consistori 
i una diferent situació política estatal. 
Sembla com si només es volgués millorar l'entroncament del carrer 
del Centre amb el carrer Major, que deuria ésser molt estret, però també 
que algunes persones del poble ja estarien treballant la planificació que hi 
havia prevista, de fer la plaça principal i més gran del poble ampliant la 
Plaça Vella oberta al Passeig Tolrà enderrocant unes quantes cases. 
De fet, des de força anys enrere ja se n'havien comprat quatre o cinc 
i ja estaven enderrocades, entre elles molt probablement l'històric Manso 
Crupell.1 L'última comprada amb aquest objectiu va ser la que ara porta el 
número 3 del carrer de Sant Miquel. Dins el pressupost del 1928 hi figura 
una partida que diu «Expropiacions», amb una consignació de 2.500 pes-
setes més 300 pessetes de Gastos Reials i Notaria. Era propietat de Teresa 
Busquiazo. Es va comprar però ja no s'arribà a enderrocar i més endavant 
fou posada a subhasta per l'Ajuntament i venuda posteriorment. 
Això indica clarament que a l'Ajuntament ja havia nascut el pensa-
ment de fer una nova plaça amb bones possibilitats a curt i llarg termini, 
com finalment ha sigut la Plaça Major. 
E n aquest període trobem que l'Ajuntament convoca menys Plens. La 
norma és de fer-ne un d'ordinari cada trimestre. Per això o perquè pràcti-
cament ja s'han acabat tots els afers de la portada d'aigües de Turell, ens 
anem ja a les primeries de l'any 1929, veient que encara cueja la discre-
pància del Sr. Emili Carles-Tolrà sobre l'ús de l'aigua de Turell. 
• 12 de febrer del 1929: 
Ple extraordinari. Tres assumptes diferents, relacionats amb aigües. 
Es dóna compte d'un escrit de la Jefatura d'Obres Públiques sobre 
1 Es poden conèixer bé aquestes planificacions i la seva evolució amb els estu-
dis fets per l'Esteve Prat i publicats al seu llibre: «Ar t Caste l larenc» on està explicat 
àmpl iament , amb gràfics, plànols i dibuixos. 
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una al·legació feta pel Sr. Emili Carles-Tolrà oposant-se a la concessió de 
l'aprofitament que té demanat l'Ajuntament, proposant que s'hi posin de-
terminades condicions. L'aigua ja fa més d'un any que arriba al poble i se'n 
fa ús, però encara no s'haurien acabat els tràmits administratius de la con-
cessió definitiva. Com ja s'ha pogut veure anteriorment, les al·legacions del 
Sr. Emili Carles-Tolrà es basen en els drets que ell té concedits per a apro-
fitar les aigües circulants del Ripoll i aquest cabal, sense l'aigua que hi anava 
des del manantial de Turell es veu disminuït. 
L'Ajuntament es ratifica en les posicions que ha mantingut des del 
primer dia. La compra dels drets a tots els usuaris del manantial, que tal i 
com s'ha fet no perjudica a ningú i l'Ajuntament no pot acceptar cap con-
dició que suposi un perjudici pels interessos del comú. Sí que està disposat 
a la indemnització en metàl·lic dc la quantitat que l'Administració estimi i 
fixi per la part opositora. D'aquesta manera l'Ajuntament quedaria lliure 
del tot de tornar l'aigua al riu i podria estudiar donar-li altres usos, com el 
regadiu de terrenys un cop fet un procés de decantació de detritus, arren-
dant-les i obtenint-ne un bon benefici pel poble. Finalment creu que això 
potser seria el més convenient, encertat i fàcil per les dues parts. 
S'autoritza a la Comissió Permanent perquè obri el corresponent 
expedient i després doni compte de la resolució. 
Penso que aquesta posició de l'Ajuntament transpira una actitud va-
lenta i una certa amenaça. Deuria fer el seu efecte, car com el temps i els 
fets han demostrat; mai es va desviar el clavegueram que vertia al torrent 
del Brunet i continuava al Ripoll per a l'aprofitament del rec de can Barba. 
S'ha mantingut així fins a primers dels anys 1990, que es varen construir 
els col·lectors generals actuals i la planta depuradora a Les Planes del 
Castell, que constitueixen un bypass que no torna l'aigua al riu fins passat 
el Molí d'en Busquets. 
Segon tema: a proposta de la Junta Municipal de Sanitat, comprar un 
vehicle-cisterna pel reg dels carrers del poble. S'acorda que la Permanent 
faci les gestions a l'efecte. 
Tercer tema: compra dc drets d'aigua del torrent de Canyelles. Vista 
l'oferta feta per la Sra. Rosa Canellas i el Sr. Llorenç Ribera Patxo, s'acor-
da comprar al primer 1/4 d'hora d'aigua al preu de 375 pessetes i al segon 
3/4 d'hora al preu de 1.145 pessetes, a aquest senyor se li paguen 20 pesse-
tes més del preu per hora en raó de què va accedir a vendre fins 3/4 enlloc 
de la 1/2 hora, que ell proposava inicialment. 
Veiem que l'Ajuntament encara que ja té aigua de Turell, aprofita tota 
la que pot de la que tenen els Regants de Canyelles, malgrat que siguin 
cabals petits. Això obeeix a reforçar el subministre per les parts altes del 
poble on no pot arribar per gravetat l'aigua de Turell. Es una bona políti-
ca, segurament assimilada durant anys de forma especial quan s'han patit 
greus períodes de sequera com els que hem vist al començament d'aquest 
treball. Sortosament d'ara endavant aquelles escassetats ja no tornaran. S'ha 
fet bona feina. 
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Estem arribant al final del treball i el tema de la portada d'aigües 
pràcticament s'ha acabat. No obstant, seguirem ressenyant, per sobre, unes 
quantes coses més del municipi que ens portaran fins a les eleccions de la 
primavera del 1931 i l'adveniment del període republicà. 
Es l'any 1929, any de l'Exposició Universal de Barcelona i de l'aca-
bament de la dictadura del General Primo de Rivera, que se'n va a l'exili i 
mor a París. Període de transició, canvis, precarietats i desorientació polí-
tica que s'anomenà popularment «la dictablanda» amb el General Berenguer 
al govern de Madrid. 
L'impuls començat a l'Ajuntament de Castellar amb l'entrada del Sr. 
Santiago Gorina Sala, primer de regidor i després elegit Alcalde s'està 
extingint, sembla que la vida municipal vagi més ralentitzada, s'hi reflec-
teix poca cosa. 
• 17 d'abril del 1929: 
Ple ordinari. S'acorda per unanimitat l'adquisició definitiva de l'auto-
cuba pel reg dels carrers del poble, en benefici de la higiene i salubritat 
dels seus habitants. Es farà a tots els carrers que permetin passar-hi l'au-
to-cuba i podrà fer-se amb l'aigua de Turell que disposa d'abundant cabal 
sobrant. D'aquesta manera no s'haurà de fer servir gens la de Canyelles 
que serà tota per la part alta del poble. 
Queda facultada la Comissió Permanent per comprar l'esmentat ve-
hicle en les millors condicions econòmiques possibles, sense perjudici de la 
seva qualitat i bon funcionament. 
• 13 de juny del 1929: 
Ple extraordinari. Acord per a dessecar i tapar a Sant Feliu del Racó 
l'anomenat «Paratge del Bassot» per la seva insalubritat. Una anàlisi del 
laboratori de Sabadell ha trobat que l'aigua és impura. Es creu totalment 
convenient i es recorda que ara ja es disposa de la font pública. 
Són elegits regidors Josep Armengol, Ricard Benasco, Antoni Tort i 
Esteve Ribatallada. En la presa de possessió de Benasco, Tort i algun altre 
fan abrandats discursos de crítica a l'Ajuntament i exposen que assumei-
xen el càrrec amb la intenció de promoure una renovació de la vida i dels 
afers municipals. 
Picabaralla dialèctica amb l'Alcalde Santiago Gorina, que diu que ha 
vingut al Ple per obligació, derivada de la seva responsabilitat pel càrrec. 
Les crítiques majoritàriament són per les obres i les maneres de fer 
del consistori. H i ha una intervenció apaivagadora del Sr. Ramon Alguer, 
amb la intenció de contribuir a posar pau i justifica i explica els bons as-
pectes de l'obra feta. 
La política ha de bellugar-se prou a tot l'Estat i a Castellar també es 
deu percebre. La «dictablanda» del General Berenguer no és cap solució 
pels temps que corren i l'evolució general de la societat; d'aquí vénen aques-
tes desavinences i posicionaments. 
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• 26 de febrer de 1930: 
Ple per a l'elecció d'un nou alcalde. Presideix la mesa d'edat Joan 
Forrellat i el consistori el formen: 
- Ramon Alguer Pou 
- Josep Armengol Valls 
- Ricard Benasco 
- Joaquim Girbau Pujol 
- Santiago Gorina Sala 
- Fèlix Llobet Ustrell 
- Esteve Ribatallada Cusidó 
- Antoni Tort Rocavert 
- Isidre Vila Arisa 
- Vicenç Comas 
- Francesc Pedragosa, que no va arribar a prendre possessió. 
Surt elegit Alcalde el Sr. Josep Armengol Valls. 
• 27 de març del 1930: 
Ple ordinari. 
Autorització al Sr. Emili Carles-Tolrà per construir una xemeneia per 
a la fàbrica de Can Barba, al costat de l'antic camí veïnal de Sant Feliu del 
Racó, al capdavall del carrer de Sant Jaume (El Pla). La base haurà d'es-
tar, com a mínim, a 9 metres de la paret de l'última casa, per a poder fer 
més endavant un carrer de 8 metres. 
Treure la bomba del pou del carrer del Centre i tapar-lo per no po-
table. S'aprofitarà la bomba per posar-la al pou del Cementiri per tenir 
aigua per a les autòpsies. 
Dividir el safareig públic del carrer Sant Isclc-Baixada del Palau per 
poder fer economia d'aigua, en previsió d'haver de fer front a altres se-
queres. 
• 27 de juny del 1930: 
Ple ordinari. 
S'exposa fer una proposició de compra de terreny al propietari Sr. 
Antoni Torras Juliana. Es el terreny de la futura Plaça Major. Té una su-
perfície de 82.000 pams quadrats. 
Les condicions: preu a 0.35 pessetes/pam, que fan un total de 28.700 
pessetes. A pagar en 5 anys a raó de 5.740 pessetes/any. 
L'Ajuntament assumirà fer les parets de tanca que calguin per la di-
visió de les propietats. 
• 3 de setembre del 1930: 
Ple ordinari 
Es comunica que ja s'ha arribat a un total acord amb el Sr. Torra 
s per a la compra dels terrenys de la plaça. Ara s'engegarà tota la 
tramitació administrativa. 
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Sembla que els nous temps que s'enceten al començament dels anys 
30 porten una nova empremta i generen noves il·lusions. Definitivament 
queda desestimat fer la plaça gran del poble a la Plaça Vella. Es un bon 
canvi, podrà ésser més gran, al costat del carrer Major i amb bones pers-
pectives urbanístiques actuals i futures. 
• 29 d'octubre del 1930: 
Ple ordinari 
L'Ajuntament examina una sol·licitud de Jaume Masaveu «Calissó» i 
l'autoritza per instal·lar a casa seva una màquina per fabricar gel artificial. 
Segurament que la dinàmica de creixement del poble deu ésser bona 
i genera una confiança i unes ganes de millora i progrés que la societat 
transmet als responsables municipals. 
• 18 de març del 1931: 
Ple extraordinari 
L'Ajuntament es reuneix només per aprovar els comptes i liquidació 
del pressupost municipal de l'exercici de l'any 1929 i fer-ne tramesa al 
Govern Civil. 
Aquest Ple deu obeir a què falta menys d'un mes per a les properes 
eleccions que s'han de fer el proper 12 d'abril i que varen provocar un canvi 
de règim amb l'adveniment de la segona república espanyola. 
Fins aquí les anotacions extretes dels Plens de l'Ajuntament del període 
estudiat per tal de conèixer millor com va anar la gestació i la construcció 
de l'obra de la portada d'aigües de Turell, un fet força cabdal per a la nos-
tra història local 
O B R A I TRAÇAT D E L A C A N O N A D A 
La portada d'aigües de Turell a Castellar fou una obra pública trans-
cendent, tenint en compte que es tractava d'un municipi de 3.846 habitants 
i de l'època (1926) i també perquè era considerable la planificació tècnica, 
la construcció, el cost i el seu finançament. 
Avui dia, amb la visió actual que tenim, transformada pel progrés 
tècnic, social i econòmic, segurament no la valorem prou. Llavors, però, 
per a les persones que intervingueren i les que formaven el consistori 
municipal, havent de prendre les decisions, desenvolupar la idea, l'estudi, 
la viabilitat i rendibilitat del projecte, no va ser gens fàcil. Malgrat els en-
trebancs, van tenir el coratge suficient per creure en l'obra, gestionar-la i 
saber explicar i convèncer al seu poble de la necessitat d'una obra cabdal a 
curt i llarg termini que solucionaria de manera altament satisfactòria l'en-
dèmica falta d'aigua potable i pública que patia d'antic la vila. 
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L'encert de captar una deu important com la font de Turell, d'una 
qualitat d'aigua excel·lent i abundant, és una fita notable en la nostra his-
tòria local, que aleshores hauria sigut segurament un exemple prou enve-
jable per a altres pobles i ciutats. Sense anar més lluny, pels nostres veïns 
de Sabadell, que més a la plana i sense el recurs que suposa el veïnatge 
amb la muntanya i les fonts, sempre tenien aigües de baixa qualitat. 
Crec que les generacions de castellarencs que hem anat venint al 
darrera, els hem d'estar agraïts, per la seva bona feina. 
Respecte a l'obra de captació i estesa de la canonada de Turell a 
Castellar, ho explicarem d'acord amb alguns plànols i memòries tècniques 
que es conserven als arxius i de les observacions sobre el terreny que es 
poden fer seguint-ne el traçat. També per converses amb persones que 
coneixen aquest tema, ens han aportat les seves vivències i records i que 
han facilitat el treball de recerca. 
Si volem memoritzar a grans trets l'obra, ens cal fer un plantejament 
global dels seus punts principals i situar-ho sobre el terreny; és essencial 
en una conducció pensada perquè l'aigua hi circuli pel desnivell, per gra-
vetat. Així, cal veure primer la cota del punt de captació, Turell, a uns 340 
metres d'alçada en relació al nivell del mar i després, aplicant el tant per 
cent adequat a l'estesa de la canonada i al seu diàmetre necessari per a 
obtenir una correcta circulació del cabal, veure cn quin punt del poble ar-
ribarà bé i disposar-hi el dipòsit de distribució a la cota 333 metres al car-
rer de Sant Iscle, facilitant així, també per pressió natural, abastir la major 
part de la població. 
Només amb un cop d'ull a les cotes ja es va veure d'entrada que a 
una part important dels carrers de les parts altes no hi arribaria per si sola, 
però eren els llocs que majoritàriament s'abastaven ja dels dipòsits de l'ai-
gua de Canyelles i que es podrien reforçar, més endavant, fent-hi arribar 
la nova aigua per una canonada amb pressió forçada des del dipòsit d'arri-
bada. L'important era que es disposaria d'aigua suficient pel conjunt en 
aquell moment i en el futur. Pensant sobretot en el creixement, que ja co-
mençava a entreveure's que seria cap avall on ja s'havia projectat acurada-
ment la trama urbanística de «l 'Eixample». Una solució valenta i encerta-
da que posaria fi al problema creixent dc la manca d'aigua que frenava el 
progrés natural de Castellar. Alhora solucionava el tema per al futur, com 
s'ha demostrat després, car passaren 22 anys fins el maig del 1949 que s'am-
plià amb la incorporació de les fonts dels Bullidors al costat del Mas Pine-
tó i el 1977 amb el pou de la Font de la Riera i les consegüents millores 
tècniques, la més important de les quals va ser passar al sistema de bom-
beig per impulsar l'aigua. 
Més endavant, als anys 90, l'Ajuntament va arribar a un acord amb 
el senyor Antoni Barata Gual per comprar-li els pous i les instal·lacions de 
l'empresa C A L A M A , mitjançant un pla progressiu d'adquisició i explota-
ció dels cabals que ha suposat un gran pas endavant fins avui en dia. 
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No obstant, l'esquema bàsic és el mateix i s'ha de dir que ve determi-
nat en la seva major part per l'orografia de l'assentament de la nostra vila. 
Sempre la geografia i el medi natural influeix positivament, si l'home se 
n'aprofita amb seny sense malmetre'ls. 
De Turell al poble, al carrer de Sant Iscle, a on finalment es van fer 
els dipòsits, hi ha en línia recta 2.300 metres, però per mantenir la rasant 
adequada al terreny, l'estesa de la canonada és aproximadament de 3.567 
metres de llargada, amb un desnivell aproximat de 7 metres. E l càlcul ini-
cial fixava una rasant de 0,70%o en les rases i 1,15%o en els aqüeductes. 
Com passa en moltes obres públiques, s'hi varen fer afegits i modifi-
cacions al projecte inicial, bàsicament tres. 
Per salvar els torrents més estrets es pensà en obra de mamposteria, 
pilastres i arcs, però finalment es feren tots amb armadures metàl·liques. 
Amb l'obra començada i a instància i precs del veïnat de Sant Feliu del Racó 
es va afegir la derivació d'un ramal amb tub de ferro de 80 mm de diàme-
tre que arribés al poble des del torrent de Sal-Gem i la construcció d'uns 
safareigs públics. 
També, el canvi d'ubicació del dipòsit regulador i per tant del final del 
traçat; primer es pensava que podria anar per la Baixada del Palau però per 
ésser una cota massa alta, es va modificar per arribar directament amb sifó 
a la part final del carrer de Sant Iscle mitjançant unes galeries soterrades. 
Primers treballs en la captació del manantial a Turel l . H i veiem el regidor Isidre 
Vinas i el topòfrag Maurici Ferrer, probablement el 15 de desembre del 1926 
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L'obra comença amb la caseta de captació a Turell, arran de la carre-
tera entremig de la casa i altres edificacions annexes. La canonada sempre 
enterrada, tret dels torrents on els supera amb els aqüeductes, arrenca pel 
costat esquerre de la carretera en direcció Castellar fins al torrent del Mal-
Lloc, on el travessa amb el primer aqüeducte de 32,60 m. (actualment con-
Punt de sortida de l'aigua de la deu de Turell 
vertit en sifó) segueix uns 110 metres endavant, creua la carretera i se-
guint el costat dret fins al torrent de l'Oller que supera amb l'aqüeducte 
de 22,60 m. (també ara amb sifó) continua per la dreta per anar a creuar la 
carretera a l'indret on acaba el carrer Avda. - Airesol D . E n 238 metres 
més, arriba al torrent del Llop on hi ha, reforçat, un aqüeducte de 52,20 
metres. Segueix enterrada per entremig de l'Airesol D fins al torrent de 
Sal-Gem2. Aquí, l'aqüeducte és de 48 metres amb dues altes pilones metàl·li-
ques (ja fa més de 30 anys en desús, substituït per un sifó enterrat). 
2 Ja haureu vist que fem servir els topònims tal com els hem trobat escrits als 
plànols i memòries . Aquest de «torrent de Sa l -Gem» ens ha sorprès i intrigat alhora; 
fins a aquest moment no en teníem memòria , no el coneixíem, no recordem haver-lo 
vist escrit mai. L a normal curiositat ens ha portat a consultar-ho amb altres persones 
i no ho hem pogut aclarir; seria interessant poder arribar a treure'n l'entrellat. Si ens 
atenem al significat haur íem de pensar en un lloc on s'hi troba o hi ha sal gemma, que 
és com es coneix el mineral de sal, o sigui la sal en forma de pedra. Que sapiguem, ni 
a Castellar ni a cap altre lloc de la comarca s'hi troba cap aflorament de sal ni font 
salina o sulfurosa. N o obstant, la senyora Maria Soldevila Saladich, nascuda al Mo l í 
d'en Barata, ens ha comentat que ella havia anat a la pedrera de Can Borrell que hi ha 
torrent amunt, on a les roques es trobaven algunes formacions de cristalls de calcita; 
potser això podria ser el que hagués generat el nom per confusió amb la sal gemma. 
H o deixarem en una bonica incògnita que potser algun dia s'aclarirà. 
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L'aqüeducte del torrent del Mal-Lloc, ensorrat 
L'aqüeducte del torrent de l'Oller 
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Detall de l 'aqüeducte del torrent del Llop 
L'aqüeducte del torrent de Sal-Gem, de considerable alçada 
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En aquest indret és on es va fer la derivació de la canonada secundà-
ria cap a Sant Feliu del Racó. No hem pogut esbrinar completament el punt 
exacte de la connexió perquè no hem trobat restes determinants. En una 
poca documentació que parla d'aquest afegit, s'exposa que el ramal podria 
agafar-se a «la barraca del Ventureta» que, avui dia, seria aproximadament 
al lloc on es troba el restaurant de l'Airesol, però no hi ha cap més indici. 
No podem afirmar, doncs, el punt exacte però sí que, tant si fos per un 
cantó o l'altre, la canonada baixaria a creuar la carretera i , per davant del 
que era llavors la fàbrica de Cal Pinot (després SATINA) creuava el Ripoll 
afermada al pont de ferro instal·lat l'any 1909 en substitució de l'antic gual 
del vell camí de pujada cap a Sant Feliu. En això coincideixen diverses 
persones en recordar que la canonada de ferro anava fixada a l'armadura 
del pont. D'aquí fins al safareig, pujada amunt, enterrada en rasa. 
E l r iu, amb el pont de ferro de Cal Pinot (Satina) 
La ubicació exacta del safareig venia determinada per la cota d'arri-
bada de l'aigua. Es troba a uns 6 o 7 metres per sota del nivell del carrer 
de Martí Roca (abans carrer de Baix) en el punt on fa un acusat revolt i 
enllaça amb el vell camí que puja del riu. Les restes que encara avui es 
poden veure són totes a l'entorn del safareig, on es veu l'arribada del tub 
de ferro de 78 mm de diàmetre exterior amb unions fetes amb soldadura 
autògena i brides. 
L'edifici del safareig té unes dimensions de 9,90 x 7,30 metres o si-
gui 72,27m2. Es un cobert tancat amb la teulada d'uralita, la coberta sobre 
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pilastres amb una biga de ferro central que forma el carener de les dues 
vessants. Els tancaments són amb envans, que no arriben al sostre per fa-
cilitar l'airejament. 
E l vas del safareig té forma el·líptica, amb rentadora a tot el voltant. 
Fa 6,80 x 2,90 m x 0,45 de fondària, que dóna una cabuda de 8,87 m3 d'ai-
gua. I un banc lineal adossat a les dues parets laterals per posar-hi els cu-
bells i palanganes de la roba, com és natural a tots els safareigs públics. 
Tancat amb una porta de fusta de 80 cm d'una fulla, on al costat de fora es 
va ubicar la font amb aixeta per a l'abastament del poble. 
Dues vistes de l'exterior del safareig 
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Dues vistes de l'interior del safareig 
Tota l'obra és senzilla i sense cap ornamentació. Fa pensar en una 
escassetat pressupostària derivada segurament pel fet d'ésser una amplia-
ció de l'obra gran amb la qual, en un principi, no s'hi comptava. L'estat 
actual és quasi ruïnós pel que fa a la teulada i als envans de tancament; les 
vuit pilastres aguanten bé i el safareig i la seva base estan bé. 
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Detalls de l'entrada de la canonada 
lli 
La vida i l 'ús públic del safareig i de l'aigua de Turell a Sant Feliu va 
ser de 35 anys, del 1927 al 1962 quan, a causa de l'excepcional riuada del 
25 de setembre, l'aigua arrencà d'arrel el pont metàl·lic de Cal Pinot que, 
destruït i recargolat, va anar a raure un tros de riu avall. 
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Façana del safareig on hi ha la porta d'entrada 
L'edifici del safareig des del carrer de Baix, actualment de Mn. Mar t í Roca 
E n les obres posteriors de reconstrucció i defensa fetes al llarg del 
Ripoll, aquest pont ja no fou refet, quedant tallats el camí i la canonada. 
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E l riu Ripoll amb el pont de ferro del camí que puja a Sant Feliu del Racó 
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Es deuria considerar que ja no era necessari. Feia sis anys que a Sant 
Feliu ja estava constituïda la «Cooperativa de l'Aigua de la Font de la Riera» 
que feia arribar l'aigua i la distribuïa pel poble, per tant podríem dir que 
cada casa ja en tenia. Situació ben diferent de la que a l'any 1926 va fer 
bellugar-se el veïnat per a demanar que els hi arribés l'aigua de Turell. Així 
es començaria el desús, la degradació i l'oblit del safareig públic de Sant 
Feliu del Racó. 
Tornem a la canonada principal. Més allunyada de la carretera i to-
talment soterrada, s'endinsa en els terrenys de Can Borrell i entra a l'Airesol 
A i B fins a trobar el torrent de Fonts Calents on hi ha l'aqüeducte més 
llarg, 77 metres, amb tres pilastres dc considerable alçada (també aquí ja 
fa més de 25 anys es va modificar, construint un sifó amb tubs de ferro 
colat, en superfície, sobre pilars de ciment) i s'endinsa per l'Airesol C, tra-
vessant-lo de cap a cap fins al torrent de Canyelles. 
Detall d'una vella và lvula de purga 
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E l vell aqüeducte i a sota la nova canonada en sifó 
E n aquest tram final és on es va fer la modificació més radical del 
projecte. Havia de continuar en direcció a la Baixada del Palau, travessant 
el torrent amb l'aqüeducte més llarg, 113,5 metres, però amb l'obligat canvi 
d'ubicació del dipòsit que s'havia determinat situar-lo a la part baixa del 
carrer de Sant Iscle. 
L'aqüeducte del torrent de Canyelles 
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Entrada de la canonada a la mina per pujar al dipòsit del carrer Sant Iscle 
Detall del vell tub, arran del camí-passeig del Parc de Canyelles 
Es va optar per fer baixar la canonada enterrada en sifó, travessant 
pel mig dels horts i sortint a la superfície en arribar al torrent, aixecant-la 
amb un aqüeducte metàl·lic d'uns 30 metres, amb una pilastra al mig, fent-
la entrar a la riba esquerra del torrent a uns 7 o 8 metres d'alçada, mitjan-
çant l'obertura d'una mina. Per superar l'acusat desnivell que faltava per 
arribar al dipòsit es va decidir utilitzar el sistema de galeria-pou-galeria-
pou, formant dos quatres fins a la connexió final. 
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Aquests canvis, d'una part escurcen la llargada total resultant un aqüe-
ducte més petit i curt, i d'altra, fa més complexa aquesta part final. Tot 
plegat va motivar la discrepància en els costos finals de l'obra com recu-
llen les actes dels Plens que, finalment es va resoldre sense cap litigi for-
mal, acceptant l'Ajuntament i la casa Locher els informes i valoracions fetes 
pel tècnic i director de l'obra, el topògraf Maurici Ferrer d'Eixalà. 
S'ha de dir que des de l'any 1991 tot aquest últim tram està obsolet i 
abandonat. Va ser substituït per una nova canonada que, tot recuperant en 
part aquell primitiu traçat del projecte inicial, puja per la Baixada del Pa-
lau i pel carrer de Sant Llorenç, va fins el dipòsit de 8.000 m3 que es va 
construir al costat del camí de Canyelles, substituint la instal·lació de Sant 
Iscle i el dipòsit del carrer de Sant Llorenç, a més de guanyar uns metres 
d'alçada per augmentar la pressió de distribució. 
Des de fa més de 30 anys l'aigua ja no hi circula per gravetat, sinó 
impulsada per les bombes. De Turell mateix i des dels altres llocs d'apor-
tació que s'hi anaren afegint, Font de la Riera i Airesol. E n conjunt, l'obra 
resisteix bé els anys de servei amb les reparacions, millores i manteniment 
adequats. 
Finalment, per acabar, exposem unes consideracions. Com hem anat 
veient, dels sis aqüeductes originals ja només en queda un en actiu, conve-
nientment reforçat. Es el del torrent del Llop a l'Airesol D ; tots els altres 
s'han anat substituint pel sistema de sifó en l'obra de la canonada. No obs-
tant, tret del primer, al començament del traçat, al torrent del Mal-Lloc, 
vora Turell que fa poc s'ha ensorrat i és d'escassa alçada, els altres quatre 
resten dempeus i amb un bon grau de deteriorament que, en cas de no 
fer-hi res, anirà en augment amb el pas del temps, amb la possibilitat que 
puguin anar-se ensorrant. 
Des del punt de vista històric són uns elements importants per expli-
car l'obra i estèticament agraïts per descriure-la gràficament. Però el sen-
tit comú i la prudència aconsellen prendre alguna iniciativa per al seu des-
mantellament. Ara mateix recordem que el primer consistori de la 
recuperació democràtica, per allà el 1980, ja en parlava i s'ho plantejava. 
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L A I N A U G U R A C I Ó D E L ' O B R A 
De la portada de l'aigua de Turell, la memòria popular gairebé no-
més en recorda les bregues i els enfrontaments que hi varen haver entre 
els qui estaven a favor i els detractors. Les discrepàncies obeïen, entre d'al-
tres coses, a interessos particulars i posicions polítiques conservadores o 
progressistes, aleshores dites planament dretes i esquerres. 
De l'acte inaugural de l'arribada de l'aigua només se'n recorda la poca 
assistència de públic al lloc on brollaria la font adossada a la paret de la 
«casa del Senyor Martí» a l'entroncament del carrer Major i el carrer de 
l'Església. Testimoniat en una fotografia de Lluís Vergés Solà publicada en 
«El llibre de Castellar» on s'hi poden calcular tirant llarg unes 150 perso-
nes, feta en el moment de la benedicció. 
Moment de la benedicció en l'acte inaugural al carrer Major enfront del carrer de 
l 'Església. 24 juliol 1927 
Aquest acte és el que la memòria explica que va ser boicotejat amb una 
consigna —no assistir als actes inaugurals i no guarnir els balcons— feta 
circular entre els obrers de les fabriques de la Vídua de Josep Tolrà, S.A., 
Can Barba i Molí d'en Busquets. Possiblement emanada de la direcció, que 
recordem era el senyor Emili Carles-Tolrà i Amat, que havia presentat al·le-
gacions i recursos entenent que la captació i ús de l'aigua al poble perjudi-
cava les concessions d'ús que tenia ell, del riu, per a les fàbriques, atorga-
des des de molts anys enrere i força importants pel seu funcionament. 
Es creïble i , fins i tot lògic, però també ho és que, en coses com aques-
tes, dins l'organització de la fàbrica, els comandaments intermitjos, major-
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doms i encarregats, amb la vista posada a fer mèrits davant la direcció, 
carreguin massa la nota i es passin de rosca a l'hora de fer pressió sobre 
els seus subordinats. De ben segur que se'n varen donar casos de tota mena. 
Si bé el senyor Emili Carles-Tolrà per un cantó s'oposava legalment 
a l'obra, d'altra banda hem vist que havia col·laborat amb l'Ajuntament en 
els moments més extrems dels períodes de sequera i posteriorment en els 
anys següents i fins el 1936 en què va haver d'exiliar-se a Gènova amb la 
seva família (i a on va morir). Va ajudar amb aportacions monetàries i ces-
sió de terrenys a diverses obres del poble; la més destacada, el conjunt 
escolar públic del «Camp Senyor» que porta el seu nom. També cal obser-
var que tot això últim va ser en altres períodes de règim polític diferent. 
E l que sí és cert és que al poble hi havia polèmica i expectació. L'obra 
era molt important: fer arribar el volum de la font de Turell a Castellar 
era transcendent. Quedava en mans públiques un cabal abundant d'aigua 
bona, un gran pas endavant pel comú de la vila. 
Es de todos sabido que para el dcsarrollo e higiene de los pueblps, precisa que es-
tos distenien do caudal de agua suficiente para todas sus necesidades. Esle pueblo debido 
al autnento de población, en los últim ns uftos ha suïcido las cousecueucias de Ja escasez 
de agua. 
Los Ayuntamtentos que han venido succdicndosc se han ínteresado y ocupado del 
problema del abaslcci oriento dc aguas, [brmulando proyectos y pracUcando ensayos sin 
llegar a solucionarlo. 
El Àyunlamínto que me honro en presidir, se creyó en el deber dc abordar de mo-
do preferenle dicho tradicional problema, par a llegar a una solución practica lo màs rapi-
dnmcnlo posible; y despueede laborioso estudio, adquirié el agua de la FUENTE TU. 
R E L L y ha construido ya la condticeión para Lrasladarla a esta población y ser- des-
tinada ÍI usos de caràcter publico. Con ello, queda resuelio de m ornen lo y para 
algunos anos el problema del uhastecimiento de aguas de esta población; y el Ayuntamten-
lo de mi presidència satisfcclio del deber cutuplido y convencido del agradecimiento de 
sus tonveeinos por el interès, buena fó y honradez con que se ha llcvado o cabo tan 
importànte mejora, les invita o los aefós qúe solèmmzaràn el principio de dicfio servtçio. 
El dia veúrte v cua tro dol c >rriente lendrú lugar la inauguración del nuevo alwste-
ciiuiento de aguas de la FUENTE TURELL; y para tan salisfactorio acontecinrienlo, ban 
sido invitadaslasmitoridadcs de la Región y de la Provincià, las cualcs dando una pruc-
ba dc consideraciòn y aprecio a esta población, ban nocptado gustoeaa la in«itación y 
asistiran al ucto. 
La importància de la mejora para esta población y los beneficiós que reportarà a 
lodns los vecinos en general, reclainan revestir el acto de la inauguración (te la mayor 
sokpnnidad. y por ello me complar.co en invitar u todos los vecinos para que dorteurran 
a los uctos que con tal motivo se celebraran. Ademús la deferència que las Alltorídades 
de la Regida y de la Província han tenído con.este pueblo, al aceptar la invitaciòn de 
concurrira la inauguración. obliga a todos loit vecinos, ert cumplimíenlo de un deber 
de cortesia y respelo, a asistic u la llegada de dichas Autartdades para irí mtarles nu enri; 
ïioso reeibimiento. 
fil ALCALDE 
Castellar. Juli» 1027. <*v- nu**. — Sat.aj.ii. 
Crida de l'Alcalde als castellarencs per a la inaugurac ió 
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C A S T E L L A R 
Dominge dia 24 del actual 
inauguración óel oucvo abisticimicnto íe ajuaj potable; 
F R O G R A / A A 
A í u I» — Rícepciòn dr los Exilio». Sr. Capitàn General, Gohernarfor Civil y donis Auto-
rfdsdes e mritados oficiales al acto. Seguidamente se Jani a laa litre. perwmaliíJmles la bienvenida en el Salin de las 
Caní Consïsftrriales. 
A ha w'iS —" Btndiciòn cfc la» agms y obrat; inauguración oficial del Servicio y visita al ntaiinntial. 
A las ta'jb — Ipaygttración de las agtsas en cl agrvgado de San Keüo del Rceó. t 
A Has 13 l 'a G l » banquete popular cn Ixmor de las Kxcelcntinmaa Autoritlndes, antenirando el acto 
•» Banda Municipal de Sabadell cesbda por et l·lsrmo. Ayontamidnto de dtchn ciudad. 
A laa 16 — Rnaliaarin los fostejos con ua luçido haile organirado por la Juventud de Uuiòn Patriòtica 
* « « t o de u exprendk Banda Munteipal. 
Anunci a L A T R I B U N A DEL VALLÈS 
D'aquest ambient i comentaris no en seria pas aliè l'Ajuntament. Hem 
trobat a l 'Arxiu Municipal l'exemplar d'una convocatòria pública dirigida 
als castellarencs per l'Alcalde, convidant-los als actes inaugurals del diu-
menge 24 de juliol de l'any 1927, que comptarien amb l'assistència de les 
autoritats de la regió i la província. 
Com que aleshores a Castellar no hi havia cap setmanari ni publica-
ció que recollís o deixés constància dels diversos esdeveniments del poble, 
no coneixem dades ni detalls, només la memòria dels castellarencs que ho 
varen viure i que els anys van diluint i desdibuixant fins que el pas del temps 
fa que acabi en oblit. 
No obstant això, amb l'ajut del company Manuel Navas, s'ha trobat 
a l 'Arxiu Històric de Sabadell la col·lecció del periòdic comarcal «La T r i -
buna del Vallès» que era l'òrgan oficial del partit «Unión Patriòtica» on hi 
ha recollides les ressenyes periodístiques corresponents de tots els actes. 
Cròniques fetes amb un exultant llenguatge —en castellà— i la transcrip-
ció de tots els discursos pronunciats per les autoritats i els polítics. La llo-
ança a la política pròpia i la crítica ferotge als adversaris són abundants. 
Malgrat l'acusada parcialitat serveixen per conèixer força bé com va anar 




en su cometido regenerador 
Castellar y Sa» Feliu del Itccri inunguraii el nudva abustci imienlo iíe aguas potoblr* s Ba! C M I C I ^ I 
nu mi nos al "Kenor" se àüsciiluti : Ln pobliu-iòn de Sun Feliu del Rccó tributa un seutido boípeuaje A lfl 
Banquete, : Eloeuenles y palriótiuot, discursos : Colooacirtn de la primera pícdra de un vdiliriíi para é& 
Perpètua de Moguda : Oismirsos y entuniaamn : Viuitaa. 
Des de mig matí, al domicili del Comitè Local de Unión Patriòtica —re-
cordem que era al començament de la carretera de Sentmenat, davant de la 
Vallcsana a la «Bodega Figueras»— s'hi varen concentrar a mesura que 
anaven arribant totes Ics autoritats i polítics del partit, majoritàriament de 
la ciutat dc Sabadell i dels pobles de la comarca. A Ics dotze en punt arri-
baren els automòbils dc les autoritats regionals i provincials. Mentre bai-
xaven, la Banda Municipal de Sabadell va interpretar la Marxa Reial. E l 
Capità General D . Emilio Barrera i els seus ajudants, el Governador Civil 
D . Joaquín Milans del Bosch, amb el Delegat governatiu, el President de 
la Diputació, Sr. Conde de Montseny i el cap provincial de Unión Patriò-
tica, D . Andrés Gassó Vidal. 
Les autoritats dirigint-se cap a l'Ajuntament 
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Intercanviades les salutacions es formà la comitiva dirigint-se a peu 
cap a l'Ajuntament. A l Saló de Plens, l'Alcalde Sr. Santiago Gorina, dóna 
la benvinguda a les autoritats, contestant amb frases cordials el Governa-
dor Civil , Sr. Milans del Bosch. 
Acabat l'acte, la nombrosa comitiva es dirigí fins al començament del 
carrer Major, on hi havia instal·lada una escaient font amb sortidor i el 
senyor Rector Mn. Esteve oficià la benedicció i tot seguit l'aigua començà 
a brollar abundosament. E l senyor Gorina pronuncià un eloqüent discurs 
ressaltant la imperiosa necessitat que tenia el poble de cobrir les mancan-
ces d'aigua per a la bona salut i la higiene dels seus habitants. Va descriure 
amb paraula fàcil el problema que hi havia d'anys enrere i que cap Consis-
tori afrontava amb resolució i amb aportació dc dades va explicar la com-
pra de les aigües a bon preu: 1.400 pessetes per ploma barcelonina, men-
tre que generalment el preu era d'entre 4.000 i 5.000 pessetes. Afegí la 
seva satisfacció donant per bons els desenganys i pesars que li havia re-
portat la realització de l'obra que creia molt positiva per al poble, al·ludint 
que si ara mal influenciat no ho sap agrair, ja vindran els dies en què exte-
rioritzi el seu reconeixement. A continuació la comitiva s'acostà al carrer 
de Sant Iscle per veure la instal·lació del dipòsit regulador i de tornada van 
fer una visita a l'Església Parroquial. 
De nou al carrer Major s'organitzà la caravana dels cotxes oficials 
per dirigir-se a «Can Turell» per conèixer les obres de captació. Durant el 
trajecte, en diversos punts varen poder veure alguns trams de la canonada 
de conducció. 
Tot seguit, cap a Sant Feliu del Racó, on les finestres i balcons esta-
ven plens de banderes i domassos i a l'entrada del camí a la font i els safa-
reigs hi havia aixecat un arc de triomf on es llegia «A las Excelentísimas 
Autoridades». Vistes les obres i reunits al mig del carrer, el veí Sebastià 
Masagué va fer un discurs de salutació a les autoritats, contestant-li el 
Governador Civil D . Joaquín Milans del Bosch. En un bell parlament la 
nena M. Teresa Comellas Alsina va demanar a les autoritats que es dig-
nessin fer entrega a l'Alcalde Sr. Santiago Gorina d'una bonica cartera de 
pell en un estoig, regal de les dones de Sant Feliu del Racó, al digne ciuta-
dà que ha sabut vetllar pel seu benestar impulsant aquesta positiva millora. 
E l Capità General D . Emilio Barrera, fent-se càrrec de l'obsequi el 
lliurà al Sr. Gorina, ressaltant la lloable iniciativa de les dones que expres-
sen el seu homenatge al Sr. Alcalde per la seva honrada labor a favor del 
poble. Amb aplaudiments i «vivas» s'acompanyà a la comitiva cap als au-
tomòbils que tornaven a Castellar. 
A l'ampli local de l'Ateneu Castellarenc s'havien disposat les taules 
per al banquet d'homenatge on varen haver-hi uns quatre-cents comensals.3 
3 Lluís Vergés Solà, en «El llibre de Caste l lar» comenta que foren unes 200 per-
sones, incloses les autoritats i simpatitzants dels pobles veïns convidats. 
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Totes les autoritats a dreta i esquerra de la taula presidencial, on hi 
havia penjat a la paret un retrat de S.M. el Rei amb la bandera nacional on 
es llegia: «Julio de 1927 - A las Excelentísimas Autoridades». 
L'esplèndid servei de l'àpat a càrrec de la Fonda Sant Esteve fou: 
- Entremesos 
- Canelons a la Rossini 
- Vedella a la Financera 
- Lluç a la marinera 
- Pollastre rostit 
- Postres, pastes i fruita 
- V i Rosat i Xampany 
- Cafè, Licors Germà i Torres 
La Banda Municipal de Sabadell, en el transcurs del dinar, interpretà 
diverses composicions del seu repertori. 
Entre els assistents hi havia distingides senyores, una d'elles la senyo-
reta Maria Valero Gorina, neboda del Sr. Alcalde, a la que l'il·lustre Capi-
tà General distingí amb una eloqüent dedicatòria escrita a la targeta de la 
llista del banquet. 
Van pronunciar-se vuit discursos, el contingut dels quals estava far-
cit de retòrica i propaganda política i que estan recollits en la crònica 
periodística de «La Tribuna del Vallès». Nosaltres només expressarem el 
nom de les persones i el seu càrrec per ordre d'intervenció: 
:;" Sr. Puig Darner, Vice-President del Comitè Local de «Unión Pa-
triòtica». 
* D . Feliu Pons i Burgués, President de la Joventut de «Unión Patriò-
tica» de Sabadell. 
* D . José M a Marcet, Diputat Provincial. 
:;" D . Enrique Ramos, Jutge de Primera Instància del Partit. 
:;' D . Andrés Gassó Vidal, Cap Provincial de «Unión Patriòtica». 
* Sr. Conde de Montseny, President de la Diputació de Barcelona. 
* Excmo. Sr. D . Joaquín Milans del Bosch, Governador Civi l de 
Barcelona. 
::" Excmo. Sr. D . Emilio Barrera, Capità General de Catalunya. 
Acaba la celebració entre els aplaudiments i el públic dempeus, men-
tre la Banda interpreta la Marxa Reial. 
A l final de la crònica periodística s'afegeix «Una rectificación». Es 
una nota que diu que, convenientment informats, fan constar que les fil-
tracions produïdes en la canonada de conducció de les aigües inaugurada 
el diumenge, no tenien l'origen en defectes de construcció ni d'enginyeria, 
sinó a causes ben alienes a l'obra. 
Aquesta nota al final de la crònica sembla indicar, interpretem, que 
en el transcurs de la diada d'inauguració haurien sorgit comentaris diver-
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sos sobre la bondat i qualitat de les obres per algunes filtracions o pèrdues 
en la conducció i que s'haurien fet circular malèvolament per desprestigiar-
la quan, segons apunta el cronista, serien conseqüència d'accions provoca-
des expressament. 
Podríem dir que això segurament seria l'últim indicatiu de tots els afers 
d'estira i arronsa que van haver-hi al poble durant els anys de gestació i 
construcció de la portada de les aigües de Turell. Volem pensar que ràpi-
dament, amb el pas del temps, les discrepàncies s'haurien apaivagat. Pot-
ser afavorit també per canvis polítics i a ben segur per l'empenta de crei-
xement del poble. Mostra important és la compra dels terrenys i la decisió 
de construir la Plaça Major, començant per la magnífica Font de la Plaça 
que amb els anys ha esdevingut imatge emblemàtica de la vila i que llavors 
va ésser el punt final, el colofó, que havia de perpetuar l'acció de l'arriba-
da de l'aigua de Turell. 
La Lont de la Plaça Major 
Inaugurada l'any 1934. Aquesta obra amb les parets de tanca i con-
tenció al carrer del Centre i carrer Major i l'escala del final, formen un 
conjunt harmònic i equilibrat que resol d'una sola tacada els acusats desni-
vells. D'arquitectura senzilla, treu un gran profit de les línies i proporcions. 
Feta amb la pedra «caliça» de Castellar és un bell exemple del treball ar-
tesà dels picapedrers del poble. 
Han passat 77 anys de la seva construcció i pràcticament no ha fet 
falta fer-hi cap manteniment ni millora. Obra ben feta. Cost zero o mínim 
de reparacions, tal com ha de ser l'obra pública. A Castellar en tenim or-
gullosos aquesta mostra. 
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I C O M A R E S U M F I N A L 
E l terme de Castellar, en general, és ric en aigua. H i ha una bona 
quantitat de fonts petites i mitjanes, podríem dir de muntanya, escampades 
per tot el terme; i de grans, situades pràcticament a la llera de les dues con-
ques fluvials principals, riu Ripoll i torrent de Canyelles. 
A l riu hi trobem Els Bullidors, Turell, Font de la Riera i la Font Grossa 
de Fonts Calents i , a Canyelles, el Bassal i la Noguera. 
Segles enrere, mentre el poble era petit, era suficient per a viure amb 
les fonts properes al nucli habitat i amb els pous i mines particulars a les 
cases que en tenien. Més endavant, en anar creixent, començaria a faltar 
l'aigua i lògicament s'havia d'anar a buscar més lluny, iniciant-se l'aprofi-
tament al lloc més fàcil: les dues fonts del torrent de Canyelles, la Font del 
Bassal i la de la Noguera, molt properes entre sí. Així començaria de ma-
nera rudimentària el conduir l'aigua cap al poble. D'aquests inicis se'n sap 
molt poca cosa. 
En el llibre d'Esteve Prat4 ja en surt alguna referència de l'any 1291 
i al llarg dels segles van trobant-se altres citacions. Obres, sol·licituds, al-
guns plets, acords de repartició, usos comunals i un llarg etcètera. 
Fins a l'any 1878, quan Castellar ja fregava els 3.000 habitants, el cabal 
d'aquestes dues fonts —12.000 litres/hora— sempre molt constant, anava 
pal·liant les necessitats dels castellarencs amb l'aprofitament i la distribu-
ció precaris i l'ús majoritari per regar hortes. 
D'aquesta forma s'arribà a la primera portada d'aigües, més moderna 
i tècnica, pensada ja per a l'abastament públic mitjançant una xarxa de 5 a 
8 fonts als carrers i places. 
La iniciativa és del Dr. Josep Tolrà i Avellà, el fundador de les fàbri-
ques cotoneres, que ja havien agafat una gran importància. E l l havia estat 
alcalde un parell de vegades i va proposar a l'Ajuntament que es faria càr-
rec de la construcció d'una nova canonada enterrada que portaria l'aigua 
de les fonts al poble, en les millors condicions de potabilitat i també de la 
xarxa i les fonts de distribució. 
En compensació ell en treia per ús propi quatre plomes, sostretes de 
la sexta part corresponent a l'Ajuntament. Es va acceptar, tant pel consis-
tori com pels usuaris històrics de l'aigua de Canyelles. 
A la font de la Plaça del Mestre Gelonch hi ha una placa a la colum-
na de ferro on es deixa constància i agraïment del poble. 
4 Per conèixer en detall l 'evolució històrica de l'aigua a Castellar cal consultar 
l'estudi monogràfic «L ' a i gua a Castellar del Val lès» d'Esteve Prat Paz, publicat al 
número 50 de la revista Plaça Vella, al desembre del 2005. 
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Els anys van passant, el poble creix i progressa, hi ha dipòsits i safa-
reigs per a ús públic i l'any 1913 s'inicien els procediments administratius 
per a constituir i legalitzar la «Comunitat de Regants i Usuaris de l'aigua 
de Canyelles», quedant inscrita el 19 de setembre del 1914. Viva i funcio-
nant, s'acosta ara el centenari del seu naixement oficial. 
Aquí enllacem amb l'objecte d'aquest treball que ja heu pogut seguir. 
E l creixement continuat del poble anava posant de manifest l'escassetat de 
l'assortiment d'aigua potable i les persistents sequeres del començament dels 
anys vint, van fer necessari prendre la important decisió de comprar l'ai-
gua de la Font de Turell i portar-la fins a Castellar. 
Ja s'ha vist que no va ser pas bufar i fer ampolles, per això volem 
deixar esmentades algunes de les persones que, a criteri personal nostre, 
destacaren en la gestació i la culminació de la important obra. 
A l capdavant, quatre persones «clau»: 
L'alcalde Santiago Gorina Sala E l regidor Isidre Vií ïas Homet 
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E l secretari municipal Josep Valls Janer 
- L'alcalde Santiago Gorina Sala, de bona formació general i entès en 
els temes de les aigües, va dirigir amb encert l'Ajuntament. 
- E l tinent d'alcalde de Foment, Isidre Viíïas Homet, es va encarre-
gar de fer tot el seguiment de la construcció a peu d'obra. 
- E l secretari municipal, Josep Valls Janer, acabat de prendre posses-
sió del càrrec, va aportar els seus coneixements de l'administració munici-
pal en uns moments difícils i complexes. 
- E l tècnic-topògraf Maurici Ferrer d'Eixalà, que va ser el director 
responsable de l'execució de tota l'obra. Començant per l'adaptació i mi-
llora del projecte inicial fet per Butsems i Cia. de Barcelona i en el trans-
curs de les obres encarrilar les modificacions necessàries que varen anar 
sorgint. Coneixia bé Castellar del Vallès. Portava ja uns anys de residèn-
cia al poble, motivada pels treballs urbanístics de planificació del que va 
ser l'anomenat «Eixample». Penso que els seus serveis van ser determinants 
en la bona execució de l'obra. 
Aquestes quatre persones van ser decisives per a fer entendre primer 
la necessitat de l'obra i , en la seva execució, aconseguir portar-la a cap 
rebaixant el pressupost del projecte inicial, també entendre's amb la propie-
tària de la font de Turell, arribant a l'acord de compra per un preu raona-
ble i fer front amb decisió i coratge als recursos judicials interposats que, 
podem dir que s'acabaren amb consens de les parts. 
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E n un altre nivell, molts castellarencs, regidors i veïns, més anònima-
ment, col·laboraren per impulsar l'obra. Destaquem els deu propietaris dels 
terrenys per on discorre la canonada, que van donar moltes facilitats pel 
pas i l 'ocupació de les seves terres. 
Seguint l'ordre de Turell a Castellar, van ser: 
- Josep Umbert 
- Antoni Barata 
- Joan Forrellat 
- Mn. Enric Oliver 
- Francesca Mafiosa 
- Vicenç Arús 
- Engràcia Homet 
- Santiago Gorina 
- Hereus de Quirze Estebanell 
- Emili Puig 
Pel que fa al ramal que es va afegir per a portar l'aigua a Sant Feliu, 
la persona que va signar la sol·licitud presentada a l'Ajuntament va ser Mar-
garida Valls Matarrodona, que també va cedir els terrenys pel safareig, amb 
la condició que pogués fer ús de l'aigua de rentar per regar els seus horts. 
L'Ajuntament ho va acceptar, posant la condició de la depuració de les 
aigües mitjançant un pou mort. 
Acabarem esmentant a les persones i estaments que amb la seva va-
luosa col·laboració ens han ajudat a recordar i poder conèixer millor els 
diversos aspectes d'aquest treball. A tothom el nostre agraïment. 
Som conscients de la nostra condició d'estudiosos afeccionats que no 
busquen, sinó, contribuir modestament a la recerca de la nostra història local. 
Reconeixements 
Manuel Castillo Suàrez 
Família Serra-Carner 
Pepita Gallart Tubau 
Joan Lleixa Masaguer 
Manuel Navas Ortiz 
Pere Oller Argelaguet 
Joan Roura Umbert 
Joan Rusifiol Pobla 
Maria Soldevila Saladich 
M a Teresa Umbert Valls 
Francesc Vilaclara Ubach 
Ajuntament de Castellar del Vallès 
Arxiu Municipal de Castellar del Vallès 
Arxiu d'Història de Castellar del Vallès 
Arxiu Històric de Sabadell 
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